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Ade Zulfan, 2021. Pengaruh Sosial, Pribadi Dan Psikologi  Terhadap 
Keputusan Pembelian Gas LPG 5,5 Kg Pada Pengguna Gas  LPG Di Kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pengaruh sosial terhadap 
keputusan pembelian. 2). Untuk mengetahui pengaruh pribadi terhadap keputusan 
pembelian. 3). Untuk mengetahui pengaruh psikologi terhadap keputusan 
pembelian. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji kesesuaian model, dan 
analisis koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh sosial terhadap 
keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal. 2) terdapat pengaruh pribadi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal. 3). terdapat pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian 
gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
4) terdapat pengaruh sosial, pribadi dan psikologi secara simultan terhadap 
keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal 
 
 

























Ade Zulfan, 2021. Sosial, Personal and Psychological Influences on the 
Decision to Purchase 5.5 Kg LPG Gas for LPG Gas Users in Kramat District, 
Tegal Regency. 
The objectives of this study are: 1). To determine the sosial   influence on 
purchasing decisions. 2). To find out personal influence on purchasing decisions. 
3). To find out the psychological influence on purchasing decisions. 
The research method used in this research is quantitative method. The data 
collection techniques used in the study were questionnaires and documentation. 
While the data analysis method used is the classical assumption test, multiple 
regression analysis, t test, model suitability test, and analysis of the coefficient of 
determination. 
The conclusions of this study are 1) there is a social influence on the 
decision to buy LPG 5.5 Kg of LPG gas users in Kramat sub-district, Tegal 
Regency. 2) there is a personal influence on the decision to buy LPG 5.5 Kg of 
LPG gas users in Kramat sub-district, Tegal Regency. 3). There is a 
psychological influence on the decision to buy 5.5 Kg of LPG gas on LPG gas 
users in Kramat sub-district, Tegal Regency. 4) there are simultaneous social, 
personal and psychological influences on the decision to purchase 5.5 Kg LPG 
gas for LPG gas users in Kramat sub-district, Tegal Regency. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Harga minyak dunia yang melambung tinggi berimbas pada harga jual 
minyak di Indonesia otomatis subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak 
yang meliputi solar, bensin, minyak tanah, dan lainnya, juga meningkat sehingga 
menguras APBN yang mengakibatkan berbagai revisi APBN harus dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia agar dapat menjalankan kegiatan perekonomian dan 
pemerintahan di Indonesia.  
Pemerintah terpaksa mengurangi pasokan bahan bakar minyak terutama 
minyak tanah, karena anggaran subsdi bahan bakar terbesar digunakan untuk 
mensubsidi minyak tanah hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil 
kebijakan yng meluncurkan pengalihan minyak tanah ke liquified petroleum gas 
atau elpiji yang dirintis sejak 2007. Hingga saat ini program konversi minyak tanah 
ke LPG tersebut terus dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Secara 
ekonomis, penggunaan bahan bakar gas cair memang lebih hemat dibandingkan 
dengan minyak tanah, hal tersebut pasti menguntungkan para pelaku bisnis. Varian 
kemasan baru dari produk LPG merek Bright Gas kini hadir dengan kemasan 5,5 
kg yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana.   
Walaupun masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif 
karena kebijakan tersebut. Faktanya Bright Gas 5,5 kg ini menawarkan tiga 




mengadopsi teknologi Double Spindle Valve System (DSVS) sehingga 2 kali lebih 
aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung. Kedua, fitur keamanan 
diperkuat dengan adanya tambahan segel resmi Pertamina yang dilengkapi dengan 
hologram fitur OCS (Optical Color Switch) yang telah memperoleh paten dan tidak 
dapat dipalsukan. Fitur ini hampir sama dengan teknologi yang digunakan dalam 
benang pengaman uang kertas dan dokumen-dokumen berharga lainnya. Ketiga, 
konsumen memesan Bright Gas melalui layanan terpusat di Contact Pertamina 
500-000 (diawali dengan kode area setempat). Selain itu LPG non subsidi isi 5,5 
Kg memiliki keunggulan harga yang cukup terjangkau yaitu Rp 57.000 per tabung. 
Perilaku konsumen dalam menentukan pilihan merupakan pertimbangan 
yang berpengaruh pada konsumsi suatu produk. Perilaku konsumen dipengaruhi 
beberapa hal seperti faktor budaya yang merupakan penentu keinginan dan perilaku 
mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari pihak 
lain. Faktor sosial yang membagi masyarakat relatif homogen dan menganut nilai, 
minat dan perilaku yang serupa. 
Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara 
langsung dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk 
didalamnya proses pengambilan keputusan pada masa persiapan dan penentuan 
kegiatan-kegiatan. Perilaku konsumen merupakan sebagai studi tentang unit 
pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 
konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. Jadi dapat 
dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana membuat 




keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 
mengkonsumsinya. Faktor-faktor  yang mempengaruhi perilaku konsumen dapat 
diukur melalui  faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. 
Saat ini pemerintah menyarankan masyarakat untuk beralih menggunakan 
tabung gas 3 Kg bersubsidi menjadi bright gas 5,5 Kg. Tujuan program ini adalah 
agar masyarakat yang mampu beralih ke Bright Gas yang 5,5 Kg dan beralih ke 
tabung yang 3 Kg yang non subsidi, karena banyak pula pengusaha dan masyarakat 
kurang mampu yang menggunakan gas LPG 3 Kg. Fenomena bisnis dalam 
penelitian ini yaitu penjualan LPG 5,5 Kg  yang tidak stabil. Berikut ini adalah 
data penjualan  LPG 5,5 Kg di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
Tabel 1.1 




Sumber: Agen LPG PT. AN NAHDI Kabupaten Tegal Tahun 2019 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa penjualan gas LPG 5,5 di 




penjualan gas di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah 972 tabung. 
Penjualan tertinggi adalah pada bulan Mei 2019 dan Juni 2019, karena pada 
bulan tersebut adalah bulan ramadhan dan hari raya idul Fitri dimana 
konsumsi gas meningkat. 
  
B. Perumusan Masalah 
Perilaku  konsumen  terdiri dari beberapa  faktor yang dapat  mempengaruhi 
konsumen untuk melakukan suatu keputusan, seperti keputusan pembelian Gas 
LPG 5,5 Kg. Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ? 
2. Apakah terdapat pengaruh pribadi terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ? 
3. Apakah terdapat pengaruh psikologi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ? 
4. Apakah terdapat pengaruh sosial, pribadi dan psikologi secara simultan 
terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari  penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 




2. Untuk mengetahui pengaruh pribadi terhadap keputusan pembelian gas LPG 
5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian gas LPG 
5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh sosial, pribadi dan psikologi secara simultan 
terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :  
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian  ini diharapkan  menambah  pengetahuan  peneliti  mengenai  
faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 
pembelian. 
b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu 
pengetahuan  serta dapat digunakan sebagai pembanding  bagi peneliti 
selanjutnya yang ingin   melaksanakan   penelitian   di  bidang   pemasaran   
khususnya   tentang perilaku konsumen. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan  memberikan sumbangan saran, pemikiran dan 
informasi untuk merencanakan strategi di dalam menarik dan mempertahankan 





TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Landasan Teori 
1. Perilaku Konsumen 
Penerapan konsep pemasaran tidak akan lepas dari perilaku 
konsumen. Oleh karena itu agar perusahaan dapat berhasil dalam 
melakukan usahanya perlu menganalisis perilaku konsu-men. Memenuhi 
perilaku konsumen bukan barang yang mudah, karena perilaku konsu-men 
melibatkan aspek-aspek yang sifatnya kompleks. Adapun definisi dari 
perilku konsumen sebagai berikut: Perilaku konsumen adalah kegiatan-
kegiatan individu yang secara langsung terlibat mendapatkan dan 
mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses 
pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 
tersebut (Schifman dan Kanuk, 2008: 53). 
Engel (2005:8) menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan 
tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 
memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomis termasuk proses 
pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan 
tindakantindakan tersebut. Mowen dan Minor (2011:6) menyatakan bahwa 
perilaku konsumen merupakan studi tentang unit pembelian (buying unit) 
dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi barang dan 




Menurut Tunggal (2005:6-7) pengertian perilaku konsumen perlu 
dibedakan dengan apa yang disebut sebagai perilaku pembeli (buyer 
behavior) atau perilaku pelanggan (customer behavior). Pengertian 
perilaku konsumen sering diberi batasan sebagai aktivitas manusia yang 
secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan 
jasa, termasuk di dalamya proses pengambilan keputusan pada persiapan 
penentuan dari kegiatan tersebut, aktivitas tersebut meliputi kegiatan 
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan lain sebagainya, atas 
barang ataupun jasa agar dapat memuaskan kebutuhannya. 
Teori perilaku konsumen yang dikemukakan dalam model 
Howardseth dapat dipakai untuk membantu menerangkan dan memahami 
perilaku meskipun tidak dapat meramalkan perilaku secara tepat (Swasta 
dan Irawan, 2014: 123). Model Howard-seth tentang perilaku berisi empat 
elemen pokok, yaitu: 
a. Bahan/Input 
Sebagai bahan untuk model tersebut adalah dorongan dari sumber 
pemasaran (termasuk periklanan) dan lingkungan sosial (yaitu kelas-
kelas sosial). Banyak sekali informasi dari berbagai merek yang 
berkaitan dengan harga, kualitas, ketersediaan, dan pelayanan. Adapun 
hasil dari model tersebut adalah keputusan pembeli. 
b. Proses Intern 
Dalam model Howard-seth, proses intern dari pembeli digolongkan 




tersebut mempunyai susunan yang berurutan, seseorang dapat belajar 
dari suatu pengamatan lebih dulu 
c. Hasil/Output 
Sebagai hasil dari model Howard-seth tersebut adalah keputusan 
membeli. Bagi manajer, yang terpenting adalah memperkirakan 
keputusan membeli dari konsumen tidak hanya saat itu saja, tetapi juga 
untuk waktu mendatang 
d. Pengaruh Eksogen 
Dalam model Howard-seth terdapat variabel yang ikut mempengaruhi 
perilaku pembeli meskipun pengaruhnya tidak begitu besar. Variabel 
tersebut antara lain pentingnya pembeli, batasan waktu, kelas, dan 
kehidupan 
Menurut Engel  (2005:19) terdapat tiga faktor yang memengaruhi 
perilaku konsumen yaitu : 
a. Pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga dan 
situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami 
pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu 
dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup 
dalam lingkungan yang kompleks, dimana perilaku keputusan mereka 
dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut di atas 
b. Perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan 




demografi. Perbedaan individu merupkan faktor internal 
(interpersonal) yang menggerakkan serta mempengaruhi perilaku. 
c. Proses psikologi, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, 
perubahan sikap dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat 
utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut 
mempengaruhi perilaku konsumen dalam penambilan keputusan 
pembelian. 
 
2. Keputusan Pembelian 
Jika konsumen telah memutuskan alternatif yang akan dipilih dan 
mungkin penggantinya jika diperlukan, maka ia akan melakukan 
pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang 
dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan 
bagaimana cara pembayarannya  (Sumarwan, 2011: 377). Sedangkan 
keputusan  konsumen merupakan suatu keputusan sebagai pemilikan suatu 
tindakan dari dua atau lebih pilihan  alternatif.   Dengan  demikian  dapat  
disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan 
konsumen sebagai pemilikan tindakan dari dua atau lebih pilihan 
alternatif mengenai proses, cara, perbuatan membeli, dengan 
mempertimbangkan  faktor lain tentang apa yang dibeli, waktu membeli, 
dimana membelinya serta cara pembayarannya.  
Untuk memahami pembuatan keputusan konsumen, terlebih dahulu 




atau  jasa  (Sutisna, 2013:11).  Memahami  tingkat  keterlibatan  
konsumen  terhadap  produk  atau jasa berarti pemasar berusaha 
mengidentifikasi  hal-hal yang menyebabkan  seseorang merasa harus 
terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa. 
Persepektif pengambilan keputusan menekankan pendekatan 
pemrosesan informasi yang rasional terhadap perilaku pembelian 
konsumen (Mowen dan Minor, 2011: 6).  Hal  ini  sangat  erat  
hubungannya  dengan  pendekatan  hirarki pengaruh keterlibatan tinggi 
pada pembentukan sikap. Menurut pendapat ini, konsumen yang bergerak 
melalui tahap-tahap proses keputusan dengan cara linier, dan tingkat 
pemroses informasi yang tinggi terjadi pada setiap tahap. 
Konsumen  tidak selalu melalui proses keputusan  yang panjang 
sebelum mereka membeli. Proses keputusan berbeda untuk pembelian 
dengan keterlibatan rendah  dan  keterlibatan  tinggi.  Pengambilan  
keputusan  yang  diperluas  terjadi dalam kondisi keterlibatan tinggi, 
tetapi pengambilan keputusan yang terbatas dan perilaku  pencarian  yang  
kurang,  merupakan  peraturan  yang  terdapat  dalam kondisi keterlibatan 
rendah. Untuk memahami pembuatan keputusan konsumen, terlebih 
dahulu harus dipahami  sifat-sifat  keterlibatan  konsumen  dengan  
produk  atau  jasa.  Menurut Prasetijo dan Ihalauw  (2009: 230) proses 



































Lingkungan Sosial Budaya: 
Keluarga, Sumber Informal, 
Sumber Non Komerssial, 





















2. Pembelian Ulang 
 
Evaluasi Pasca Beli 
Pengambilan Keputusan Konsumen 








a. Input.  
Komponen input merupakan pengaruh-pengaruh eksternal sebagai 
sumber informasi tentang produk tertentu dan mempengaruhi nilai 
yang berhubungan dengan produk, sikap dan perilaku konsumen.  
Input yang utama adalah bauran pemasaran dan pengaruh sosial-
budaya (Prasetijo dan Ihalauw, 2009: 230). 
b. Proses. 
 Komponen proses memperhatikan bagaimana konsumen 
membuat keputusan-keputusan. Untuk dapat mengerti proses, harus 
dipahami beberapa konsep psikologi terkait. Proses pengambilan 
keputusan konsumen terdiri dari tiga tahapan yaitu (Prasetijo dan 
Ihalauw, 2009: 230) : 
1) Sadar akan kebutuhan 
Konsumen menyadari akan kebutuhannya ketika menghadapi suatu 
masalah 
2) Pencarian Pra beli 
Pencarian pra beli dimulai ketika konsumen mempersepsi suatu 
kebutuhan yang mungkin bisa terpuaskan dengan membeli atau 
mengkonsumsi suatu produk. Konsumen berada pada tingkatan ini 
jika ia merasa memerlukan informasi yang akan digunakan dalam 






3) Evaluasi terhadap alternatif 
Konsumen mengevaluasi alternatif-alternatif yang potensial. 
c. Output 
Komponen output menunjuk kepada dua macam kegiatan pasca 
kebutuhan yang saling berhubungan erat, yaitu (Prasetijo dan Ihalauw, 
2009: 230) : 
1) Perilaku beli 
Konsumen membuat tipe pembelian yaitu pembelian coba dan 
pembelian ulang. 
2) Evaluasi Pasca beli 
Analisis pasca beli yang dilakukan oleh konsumen mungkin 
tergantung pada keputusan tentang produk dan pengalaman yang 
diperoleh dalam menggunakan produk yang bersangkutan. Bila 
produk itu sesuai dengan harapannya, ada kemungkinan mereka 
akan membeli lagi.  Jika kinerja produk itu mengecewakan atau 
tidak bisa memenuhi harapan, konsumen akan mencari alternatif 
lain yang lebih sesuai. Tujuan dari kedua kegiatan tersebut di atas 
adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen melalui pembelian 
yang dilakukannya. 
 
3. Sosial  
Faktor sosial ini terdiri dari kelompok referensi, keluarga peranan 
dan status. Yang dimaksud dengan kelompok referensi adalah kelompok 




perilaku seseorang. Para anggota keluarga juga dapat memberikan 
pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Ada dua macam keluarga 
dalam kehidupan pembeli, yaitu keluarga sebagai sumber orientasi yang 
terdiri dari orang tua; dan keluarga  sebagai sumber keturunan, yaitu 
pasangan suami istri dan anak-anaknya.  Kedudukan seseorang dalam 
setiap kelompok dapat dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. 
a. Kelompok Acuan 
Kelompok acuan adalah seorang individu atau sekelompok orang 
yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan 
digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandiangan atau 
sebuah referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif dan 
perilaku.  Beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen 
adalah kelompok persabahatan, kelompok belanja, kelompok kerja dan  
masyarakat maya (Sumarwan, 2011: 321). 
b. Keluarga 
Keluarga adalah lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang paling 
dekat konsumen. Keluarga adalah lingkungan dimana sebagian besar 
konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga 
lainnya. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam keputusan 
pembelian dan konsumsi suatu  produk. Masing-masing angota 
keluarga memiliki peran dalam pengambilan kelutusan (Sumarwan, 





c. Peran dan Status 
Seseorang merupakan bagian dari beberapa kelompok-keluarga, 
klub, organisasi. Posisi orang tersebut dalam tiap kelompok dapat 
didefinisikan berdasarkan peran dan statusnya. Peran terdiri atas 
sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-
orang disekitarnya. Masing-masing peran memghasilkan status. 
Masyarakat umumnya memilih produk yang dapt mengkomunikasikan 
peran dan status mereka (Kotler dan Armstrong, 2007: 208).  
Tingkah laku konsumen juga   dipengaruhi   oleh   faktor-faktor   
sosial   seperti   kelompok   referensi, keluarga,   serta   peran   dan   status   
sosial   konsumen.   Kelompok   referensi memiliki pengaruh langsung 
(tatap muka) atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku 
seseorang. Kelas sosial kadang-kadang berupa suatu sistem kasta dimana 
anggota dari kasta yang berbeda untuk peranan-peranan tertentu dapat 
mengubah keanggotaan kasta mereka, termasuk dalam pembelian suatu 
produk.. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga 
dan orang   tua   dalam   mempengaruhi   keputusan   pembelian.   
Semakin   tinggi hubungan  dengan  teman,  keluarga  dan  orang  tua,  
maka  semakin  tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian 
(Kotler dan Armstrong, 2007: 209). 
 
4. Pribadi  
Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 




keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri (Kotler 
dan Armstrong, 2007: 209). 
a. Umur dan tahap siklus hidup 
Sepanjang hidupnya, orang akan mengubah barag dan jasa yang 
dibelinya. Mereka makan  makanan bayi selama tahun-tahunan awal 
hidupnya, beragam makanan selama tahun-tahun pertumbuhan dan 
kedewasaan, serta diet khusus selama bertahun-tahun berikutnya. 
Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan reaksi juga berhubungan 
dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. 
Marketer sering memilih sejumlah kelompok berdasarkan siklus hidup 
sebagai pasar sasaran mereka (Kotler dan Armstrong, 2007: 209). 
b. Pekerjaan 
 Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. 
Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 
memiliki minat di atas  rata – rata atas produk dan jasa mereka (Kotler 
dan Armstrong, 2007: 209).   
c. Situasi Ekonomi 
Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 
Pemasar barang – barang yang sensitif terhadap pendapatan terus 
menerus memperhatikan trend penghasilan pribadi, tabungan dan 
tingkat bunga. Pemasar dapat mengambil langkah – langkah untuk 
merancang ulang, melakukan penempatan ulang, dan menetapkan 




menawarkan nilai pada pelanggan sasaran (Kotler dan Armstrong, 
2007: 209). 
d. Gaya hidup 
      Orang – orang yang berasal dari sub – budaya, kelas sosial, dan 
pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya 
hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan dalam 
psikografisnya. Gaya hidup menunjukkan seluruh pola kegiatan dan 
interaksi seseorang di dunia. Pemasar mencari hubungan antara produk 
mereka dan gaya hidup kelompok. Dengan demikian pemasar dapat 
dengan lebih jelas mengarahkan merek pada gaya hidup achiever. 
Copywriter iklan kemudian dapat menggunakan kata – kata dan simbol 
yang menarik bagi achiever (Kotler dan Armstrong, 2007: 210).    
e. Kepribadian dan konsep diri 
 Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang 
mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik 
psikologis yang menghasilkan tanggapan yang secara konsisten dan terus 
menerus terhaadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan 
menggunakan ciri – ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, 
ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan dan kemampuan 
beradaptasi (Kotler dan Armstrong, 2007: 214). 
Faktor  pribadi  merupakan  suatu  cara mengumpulkan  dan 
mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi 




faktor individu adalah pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh 
lingkungan terdekat dalam menentukan  pilihan, kemudian  diekspresikan  
dalam  suatu  tindakan.  
Keputusan  seseorang  untuk  membeli  juga  dipengaruhi  oleh  
karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing individu, seperti jenis 
kelamin, usia dan tahapan dalam siklus hidup, kepribadian, konsep diri 
dan gaya hidup. Karakteristik   individu   umumnya   stabil  selama   
dalam  satu  siklus   hidup seseorang. Misalnya, kebanyakan orang tidak 
suka merubah jenis kelamin dan tindakannya   merubah   kepribadian   
atau   gaya   hidup   yang   membutuhkan orientasi kembali selama satu 
periode kehidupan. Pada kasus usia dan tahapan siklus   hidup,   
perubahan-perubahan    ini   terjadi   secara   berangsur-angsur sepanjang 
waktu (Lamb, 2011: 221). 
Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. 
Pekerja kasar tidak membutuhkan banyak kebutuhan. Berbeda dengan 
para karyawan kantor yang memerlukan banyak kebutuhan seperti kemeja, 
jas, dasi, celana, sabuk dan sepatu. Serta barang-barang pendukung 
lainnya untuk melakukan pekerjaanya. Pilihan produk juga sangat 
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseoarang. Penghasilan yang dapat 
dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang serta kemampuan untuk 
meminjam dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. Masing 
– masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang 




psikologis manusia yang khas yang menghasilkan tanggapan yang relatif 




Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana 
ia bertempat tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan 
pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. 
Schiffman & Kanuk (2008:444) menyatakan bidang psikologi 
menggambarkan pengaruh internal (yang meliputi motivasi, kepribadian, 
persepsi, belajar dan sikap) yang mempengaruhi proses keputusan 
konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2016:244) pilihan pembelian 
konsumen dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu: motivasi, 
persepsi, pembelajaran dan memori secara fundamental mempengaruhi 
tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran.  
Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana 
ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh 
masa lampau atau antisipasinya terhadap waktu yang akan dating. Faktor 
psikologi terdiri dari  (Kotler dan Armstrong, 2007:152): 
a. Motivasi 
Handoko (2013:225) mengatakan bahwa motivasi adalah suatu 
keadaan dalam diri pribadi yang mendorong untuk melakukan 
keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Kebutuhan yang cukup 




kebutuhannya. Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhannya 
adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 
kebutuhan penghargaan dan kebutuhan pengaktualisasian diri. Mula-
mula seseorang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang paling 
penting, jika sudah terpuaskan maka kebutuhan tersebut tidak lagi 
menjadi motivator dan kemudian orang tersebut akan mencoba 
memuaskan kebutuhan paling penting lainnya. Menurut Engel 
(2005:285) kebutuhan yang diaktifkan akhirnya menjadi diekspresikan 
dalam perilaku pembelian dan konsumsi dalam bentuk dua jenis 
manfaat, yaitu : Manfaat utilitarian merupakan atribut produk 
fungional yang objektif dan manfaat hedonik merupakan respon dari 
emosional, kesenangan, panca indra, mimpi dan pertimbangan estetis. 
b. Persepsi 
Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, 
mengorganisasikan dan mengintepretasikan informasi guna 
membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Seseorang yang 
termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak 
dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Orang dapat 
membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga 
macam proses penerimaan indera, yaitu: perhatian selektif, distorsi 






c.  Pembelajaran dan Penegtahuan 
Kotler dan Armstrong (2007:157) menyatakan bahwa 
pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku 
individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran 
mengatakan bahwa ”Kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. 
Pembelajaran berlangsung melalui dorongan, rangsangan, petunjuk 
respon dan pembenaran. 
Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. 
Hal ini sejalan dengan pengetahuan konsumen yang banyak, maka ia 
akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan lebih efisien dan 
lebih tepat dalam mengolah informasi dan mampu merecall informasi 
dengan lebih baik. Menurut Engel (2005: 313) pengetahuan 
Konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai 
berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang 
terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang 
berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.  
Engel (2005: 317) membagi pengetahuan konsumen ke dalam 3 
jenis  pengetahuan yaitu : 
1) Pengetahuan Produk 
Adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai 
produk. Pengetahuan Produk sendiri merupakan konglomerat dari 





a) Kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori 
produk 
b) Terminologi produk 
c) Atribut atau ciri produk 
d) Kepercayaan tentang kategori produksi secara umum dan 
mengenai merek spesifik 
Secara umum, pemasar paling berminat akan pengetahuan 
konsumen mengenai merek mereka dan sajian yang kompetitif. 
Informasi ini diperoleh melalui analisis kesadaran konsumen dan 
citra dari merek yang tersedia.  
2) Pengetahuan Pembelian 
Pengetahuan pembelian (purchase knowledge) mencakup 
berbagai macam potongan informasi yang berhubungan erat 
dengan penerolehan produk. Dimensi dasar dari pengetahuan 
pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan 
tentang dimana produk tersebut harus dibeli dan kapan pembelan 
harus terjadi. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian 
melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan terntang :  
a) Dimana membeli 
Masalah mendasar yang harus diselesaikn oleh konsumen 
selama pengambilan keputusan adalah dimana meeka harus 
memeli suatu produk. Keputusan di mana membeli ditentukan 




b) Lokasi produk  
Pengetahuan pembelian juga mencakup informasi yang dimiliki 
konsumen mengenai lokasi produk di dalam lingkugan. Hal ini 
meliatkan informasi konsumen mengenai toko mana ang 
menjual produk mana. 
c) Kapan membeli 
Kepercayaan onsumen mengenai membeli adalah satu lagi 
komponen relevan dari pengetahuan pembelian. Pengetahuan 
mengenai kapan harus membeli dapat menjadi faktor penentu 
yang sanga penting dari perilaku pembelian untuk inovasi baru. 
Banyak konsumen tidak akan langsung membeli produk baru 
karena mereka percaya bahwa harga mungkin turun dengan 
berlalunya waktu. 
3) Pengetahuan Pemakaian 
Pengetahuan pemakaian (Usage knowledge) menggambarkan 
kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan ini 
mencakupi informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai 
bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan 
agar benar-benar menggunakan produk tersebut. Konsumen 
mungkin mengetahui untuk apa sebuah gergaji listrik dapat 
digunakan, tetapi tetap tudak dapat mengoperasikan produk 
tersebut. Kecukupan pengetahuan pemakaian konsumen penting 




kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak 
memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana 
menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang dirancang 
untuk mendidik konsumen tentang bagaimana menggunakan 
produkpun dibutuhkan 
d. Kepercayaan Dan Sikap 
Melalui tindakan dan pembelajaran, orang akan mendapatkan 
keyakinan dan sikap. Keduanya ini, pada waktunya dapat 
memengaruhi tingkah laku membeli. Keyakinan adalah pemikiran 
deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Keyakinan 
didasarkan pada pengetahuan yang sebenarnya, pendapat atau 
kepercayaan dan mungkin menaikkan emosi atau mungkin tidak. 
Pemasaran tertarik pada keyakinan bahwa orang yang merumuskan 
mengenai produk dan jasa spesifik, karena keyakinan ini menyusun 
citra produk dan merek yang mempengaruhi tingkah laku membeli 
yang mempengaruhi tingkah laku membeli. Bila ada sebagian 
keyakinan yang salah dan menghalangi pembelian, pemasar pasti ingin 
meluncurkan usaha untuk mengkoreksinya. 
Sikap menguraikan evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari 
seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten. Sikap 
menempatkan orang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai 
menyukai atau tidak menyukai sesuatu mengenai mendekati atau 




adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. 
Keyakinan ini mungkin didasarkan pada pengetahuan sebenarnya, 
pendapat atau kepercayaan dan mungkin menaikkan emosi dan 
mungkin tidak. Menurut Sutisna (2013:104) terdapat empat klasifikasi 
fungsi sikap, yaitu: utilitarian, fungsi ekspresi nilai, fungsi 
mempertahankan ego, dan fungsi pengetahuan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Dalam suatu penelitian diperlukan adanya studi mengenai penelitian 
terdahulu yang nantinya akan sijadikan bahan acuan atau referensi dalam 
penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi atau acuan dalam 
penelitian ini adalah : 
Penelitian Sri Hartiyah (2017) dengan judul “Pengaruh Faktor Budaya, 
Sosial, Pribadi Dan Psikologi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Gas 
Elpiji Tabung 5,5 KG (Studi Kasus Pada Pegawai Pengguna Gas Elpiji 
dilingkungan Fakultas Ekonomi UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo)”. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dari penelitian yang 
telah dilakukan, kemudian dilakukan analisa multiple regression dan diperoleh 
hasil yang menunjukkan bahwa: faktor budaya, pribadi dan psikologis 
memiliki berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 






Penelitian Abdul Ghoni dan Tri Bodroastuti (2017) dengan judul 
“Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologi Terhadap Perilaku 
Konsumen (Studi Pada Pembelian Rumah di Perumahan Griya Utama 
Banjardowo Semarang)”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian  membuktikan bahwa Faktor budaya, sosial, pribadi 
dam psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 
konsumen. 
Penelitian Arto C. Dewanto (2018) dengan judul “Pengaruh Budaya, 
Sosial, Pribadi, Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 
Yamaha (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Sam Ratulangi Manado)”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya, Sosial, Pribadi, 
Psikologis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian, Budaya tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian, Sosial 
tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian, Pribadi tidak berpengaruh 
terhadap Keputusan Pembelian, Psikologis berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian. 
Penelitian Mercy (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, 
Pribadi, Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek 
Nokia Di Kota Padang (Studi Kasus Pada Kecamatan Padang Barat dan 
Lubuk Kilangan)”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Budaya 




Sosial berpengaruh fositif signifikan terhadap keputusan pembelian. Faktor 
Pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Faktor 
Psikologis berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian Daniel Teguh Tri Santoso (2015) dengan judul “Pengaruh 
Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Dan Faktor Psikologis Terhadap 
Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Produk Operator Seluler 
Indosat-M3 Di Kecamatan Pringapus Kab. Semarang”. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor budaya dan faktor sosial tidak berpengaruh signifikan dan 
memiliki arah hubungan positif. Faktor pribadi berpengaruh signifikan dan 
memiliki arah hubungan negative. Faktor psikologis berpengaruh signifikan 
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C. Kerangka Berpikir 
Perilaku konsumen dalam memutuskan untuk membeli gas LPG 5,5 Kg 
pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diantaranya 
dipengaruhi oleh faktor sosial, pribadi dan psikologis. Tingkah laku konsumen 
juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, 
keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Faktor sosial dapat dilihat 
dari hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua dalam mempengaruhi 




orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan 
pembelian.  
Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh 
lingkungan. Termasuk watak, dasar seseorang, terutama karakteristik dominan 
mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam 
mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa 
kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. 
Kepribadian seseorang terbentuk disebabkan oleh bermacam-macam 
indikator, seperti pekerjaan orang tua, keadaan ekonomi dan gaya hidup. 
Semakin tinggi jabatan orang tua dalam bekerja, mapan dari segi ekonomi dan 
gaya hidup yang semakin meningkat, maka semakin tinggi keputusannya 
untuk membeli suatu produk. Faktor psikologis merupakan cara yang 
digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan 
menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dalam mengambil 
tindakan. Semakin tinggi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan 
sikap seseorang terhadap suatu produk, maka semakin tinggi keputusan 
konsumen untuk melakukan pembelian. Berdasarkan  landasan teori  dan hasil 
dari penelitian terdahulu, dapat dibentuk kerangka pemikiran bagi penelitian 
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D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat 
dikemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian 
Variabel sosial merupakan interaksi formal maupun informal dalam 
masyarakat yang relatif permanen yang anggotanya menganut minat dan 
perilaku serupa dalam usahanya mencapai tujuan bersama meliputi 
kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Keluarga memegang peranan 
penting dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian, 
kebiasaan yang dilakukan di dalam suatu keluarga akan dibawa ke dalam 
Sosial                                        
(X1) 
 




Keputusan  Pembelian                
(Y) 
 






kegiatan sehari-hari. Contohnya jika suatu keluarga biasa makan di luar 
rumah maka akan membentuk individu yang konsumtif, hal tersebut juga 
dipengaruhi oleh kelompok acuan, peran dan status yang dimilikinya 
secara bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian suatu produk 
untuk dikonsumsi. Semakin besar pengaruh sosial terhadap individu maka 
akan semakin tinggi keputusan pembelian produk dan sebaliknya. 
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 
H1.  Terdapat pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
2. Pengaruh pribadi terhadap keputusan pembelian 
Variabel pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis 
seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan 
yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan (Kotler dan 
Amstrong, 2007:151)  yang meliputi usia dan tahap siklus, pekerjaan, 
situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Keputusan 
pembelian sangat dipengaruhi oleh usia, pekerjaan dan gaya hidup di mana 
masing-masing memberikan kontribusi yang saling mendukung bagi 
konsumen untuk menetapkan keputusan pembelian suatu produk. 
Contohnya konsumen dengan usia produktif dan memiliki penghasilan 
menengah ke atas akan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan 
konsumen berpenghasilan menengah ke bawah hal tersebut akan 
memengaruhi keputusan pembelian produknya, semakin tinggi 




pembelian produknya dan sebaliknya. Apabila suatu perilaku dilakukan 
secara terus menerus hingga membentuk nilai maka seseorang akan 
terbentuk gaya hidup, konsep diri yang mencerminkan seseorang adalah 
berbeda atau unik dari orang lain. Dengan ini, kepribadian ternyata 
berpengaruh terhadap pertimbangan seseorang dalam menentukan suatu 
pilihan, termasuk memutuskan untuk melakukan pembelian. Berdasarkan 
uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 
H2.  Terdapat pengaruh pribadi terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
3. Pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian 
Variabel psikologis tersebut sangat berguna bagi perusahaan maupun 
pasar untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen yang 
terhadap suatu produk pakaian yang dibutuhkan meliputi motivasi, 
persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Suatu keputusan pembelian 
dapat terjadi tidak hanya karena faktor stimulus yang diberikan oleh 
perusahaan seperti faktor harga, kualitas, fitur-fitur yang menarik, serta 
pengaruh promosi dari perusahaan, tetapi juga bisa dikarenakan adanya 
faktor-faktor dorongan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya 
dorongan (motivasi) dalam diri seseorang, persepsi yang baik mengenai 
produk, serta sikap positif konsumen terhadap produk, maka diharapkan 
konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Semakin banyak 
pengetahuan yang dimiliki, tingginya keyakinan akan produk, serta 




terhadap suatu produk maka akan semakin besar keputusan pembelian 
produk tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah: 
H3.  Terdapat pengaruh psikologi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
4. Pengaruh sosial, pribadi dan psikologi  terhadap keputusan pembelian 
Perilaku konsumen dalam menentukan pilihan merupakan 
pertimbangan yang berpengaruh pada konsumsi suatu produk. Keputusan 
pembelian diantaranya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor faktor 
sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi. Mengenai faktor sosial, jika 
seseorang memiliki interaksi sosial yang baik, maka ia akan terdorong 
untuk memutuskan pembelian, sehingga faktor sosial berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian. Sebaliknya, jika seseorang jarang 
melakukan interaksi sosial, maka keputusan pembelian terhadap suatu 
produk juga akan rendah. Adapun faktor pribadi dapat tercermin pada 
indikator usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 
hidup, kepribadian, dan konsep diri. Keinginan seseorang berubah-ubah 
mengikuti masa hidup seseorang. Selain itu pekerjaan seseorang akan 
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh produk yang 
diinginkan tersebut. Psikologis sebagian besar dipengaruhi lingkungan 
hidup yang dijalani. Karakteristik psikologis seseorang yang berbeda 
dengan orang lain menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan 




keputusan pembelian. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah: 
H4.  Terdapat pengaruh sosial, pribadi dan psikologi  terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 







A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis 
penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur 
dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode 
penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 8) 
yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 
peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 
menjadi pusat perhatian peneliti karena itu dipandang sebagai suatu 
semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruh pengguna gas  
LPG 5,5 Kg di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang jumlahnya tidak 






Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 
populasi. Subset ini diambil karena banyak kasus tidak mungkin kita 
meneliti seluruh anggota populasi karena dalam banyak kasus tidak 
mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 
membentuk sebuah perwakilan populasi yang  disebut sampel.  Karena 
dalam penelitian ini populasi tidak terbatas, maka digunakan rumus 




n =  Jumlah Sampel 
E   =  Error yang diharapkan 




n = 96,04 ≈ 100 orang 
Berdasarkan perhitungan diatas maka sampel yang di ambil sebanyak 
95.65 orang, untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini maka 
menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden. Penelitian ini akan 
dilakukan di 10 desa di Kecamatan Kramat yaitu desa Dampyak, desa 
Mejasem barat, desa Mejasem Timur, Kelurahan Kramat, desa Bongkok, 
desa Munjung Agung, desa Kemantran, desa Padaharja, desa Babakan dan 
(Zα/2) 
 n =    0,25  -------------------------- 




desa Maribaya. Pada masing-masing desa akan diambil 10 orang warga 
sebagai responden atau sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah accidental sampling mengingat jumlah populasi tidak 
diketahui secara pasti. Accidental sampling adalah teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti di Kecamatan Kramat pada saat peneliti 
melakukan penelitian dapat dijadikan sampel bila dipandang orang yang 
ditemui itu cocok sebagai sumber data.  
 
C. Definisi Konseptual dan Operasional 
1. Definisi Konseptual 
Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau 
membawa variasi pada nilai. Penilitian ini menggunakan empat variabel 
yaitu tiga variabel bebas dan satu  variabel terikat seperti berikut ini : 
a. Keputusan konsumen adalah suatu keputusan sebagai pemilikan suatu 
tindakan dari dua atau lebih pilihan  alternatif (Sumarwan, 2011: 377). 
b. Sosial adalah sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan 
secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas 
yang secara terus menerus bersosialisasi di antara mereka sendiri baik 
secara formal maupun informal (Sumarwan, 2011: 321). 
c. Pribadi adalah karakteristik dari konsumen yang terdiri dari  usia dan 
tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta 




d. Psikologis adalah pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang 
dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara aktual, dibayangkan, 
atau hadir secara tidak langsung (Kotler dan Armstrong, 2007: 229). 
2. Definisi Operasional 
Operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. 
Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai 
dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka 
peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur Definisi 










Input 1. Masukan 
pemasaran 
Skala Interval Prasetijo 
dan Ilahauw 
(2009:230) 2. Masukan sosial-
budaya 
Proses 3. Sadar akan 
kebutuhan 
4. Pencarian Prabeli 
5. Evaluasi  alternatif 
Output 6. Perilaku beli 
7. Evaluasi pasca beli 




Skala Interval Sumarwan 
(2011:321) 
2. Kelompok belanja 
3. Kelompok kerja 
4. Masyarakat maya 
Keluarga  5. Anggota keluarga 
Peran dan 
Status 
6. Peran dalam 
masyarakat 














1. Usia konsumen Skala Interval Kotler dan 
Armstrong 
(2007:209) 2. Siklus hidup 
3. Pekerjaan 
konsumen 




5. Gaya hidup 









Psikologi Motivasi 1. kebutuhan 
fisiologis 
2. kebutuhan rasa 
aman 






Skala Interval Kotler dan 
Armstrong 
(2007:152) 
Persepsi 6. perhatian selektif 













12. ekspresi nilai 
   
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, diusahakan untuk 
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan 




sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 
(dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh 
peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini data primer 
diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden penelitian. 
Sedangkan data sekunder berupa data mengenai jumlah anggota, struktur 
organisasi, dan gambaran umum perusahaan yang diperlukan untuk 
melengkapi penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kuesioner  
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194). Dari 
kuesioner didapat data mengenai pendapat responden berkaitan dengan 
sosial, pribadi dan psikologi  terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 
Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi  dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
perturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 
(Arikunto, 2010:201).  Dari teknik dokumentasi didapat data mengenai 





E. Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Pengujian Validitas Instrumen 
Menurut Arikunto (2010: 211) validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesatuan suatu instrumen. 
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan apa 
yang diinginkan atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 
tepat. Dalam penelitian digunakan korelasi item.Korelasi  antara item dan 
total skor item yang dihitung dengan rumus korelasi product moment, 
adapun rumus product moment adalah sebagai berikut (Arikunto 2010 : 




rxy =  koefisien korelasi 
n =  jumlah responden 
ΣX =  jumlah skor butir 
ΣY =  jumlah skor total 
Perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing butir 
pertanyaan. Kriteria validitas adalah jika rxy > rtabel. Perhitungan 
menggunakan rumus  korelasi product moment pada taraf signifikansi 
5%. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih jika r hitung ≥ 
daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid jika r hitung 
≤ daripada r tabel. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen  
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 
bersifat tendensius mengarahkan  responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Apabila datangnya memang benar sesuai dengan 
kenyataannya, maka beberapa kalipun di ambil, tetapi akan sama 
reliabilitas menunjuk pada tingkat kerendahan sesuatu reliabel artinya 
dapat di percaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2010: 221). 
Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan 




r11 : reliabilitas instrumen 
K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b
2  : jumlah varians butir 
1
2  : jumlah varians total 
Berdasarkan perhitungan akan didapat reliabilitas instrumen dari 




























F. Teknik Analisis Data 
Guna membuktikan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian 
ini digunakan metode analisis data : 
1. Analisis MSI 
Metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI) 
merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Dalam 
banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi Pearson, uji t dan lain 
sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika 
hanya mempunyai data berskala ordinal maka data tersebut harus diubah 
kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur 
tersebut. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 




apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probality plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data residual 
normal, maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011: 140) 
b. Uji Heterokedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan 
data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 





Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 
analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
(Ghozali, 2011: 39).  
c. Uji Multikolinieritas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 
(Ghozali, 2011:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Orthogonal 
yang dimaksud mengandung makna tidak saling mempengaruhi atau 
tidak saling menginterferensi. Jika terjadi korelasi, maka terdapat 




terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada tidaknya 
multikoliniearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran 
VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang terbebas 
dari problem multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai 
tolerance > 0,10, maka data tersebut tidak ada multikolinearitas 
(Ghozali, 2011:103). 
 
3. Analisis Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Rumus yang digunakan adalah (Sugiyono, 2010: 87) : 
Yˆ = a + β 1X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + e 
Keterangan : 
Yˆ  = Keputusan pembelian  
a  = Konstanta 
β 1, β 2, β 3  = Koefisien regresi  
X1  = Sosial. 
X2  = Pribadi 
X3  = Psikologi 
e = epsilon, yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan 
4. Uji t 
Pengujian parsial  atau  uji ketepatan parameter penduga (Estimate)  




terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan 
hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  
variabel terikat. Langkah – langkah yang ditempuh antara lain : 
a. Formulasi Hipotesis 
Hipotesis statistik yang akan diuji dapat diformulasikan : 
1) Formula Hipotesis 1 
Ho : β  = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan sosial terhadap 
keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  
LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 
Ha : β  0,  terdapat pengaruh yang signifikan sosial terhadap 
keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  
LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
2) Formula Hipotesis 2 
Ho : β  = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pribadi 
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten 
Tegal. 
Ha : β  0,  terdapat pengaruh yang signifikan pribadi terhadap 
keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  
LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
3) Formula Hipotesis 3 
Ho : β  = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan psikologi 




pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten 
Tegal. 
Ha : β  0,  terdapat pengaruh yang signifikan psikologi terhadap 
keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  
LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
b. Taraf Signifikan 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh, 
akan digunakan uji t dua pihak dengan menggunakan tingkat 
signifikan sebesar 95 % (atau  = 5 %). 
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu ; 
Ho diterima apabila -ttabel  thitung  ttabel 
Ho ditolak apabila thitung  ttabel atau -thitung  - ttabel 
 
 
d. Menghitung Nilai thitung 
Untuk menguji keberartian analisis regresi tersebut, maka dapat 













Kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) diberi simbol 














b = Nilai Parameter 
Sb = Standar Eror dari b 
Sy.x = Standar Eror Estimasi  
e. Keputusan Ho ditolak atau diterima. 
5. Uji F 
Uji signifikansi koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan 
tujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Langkah-
langkahnya adalah : 
a. Formulasi Hipotesis 
Hipotesis statistik yang akan diuji dapat diformulasikan : 
Ho : β  = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan sosial, pribadi 
dan psikologi  secara simultan terhadap keputusan pembelian 
gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 




Ha : β  0,  terdapat pengaruh yang signifikan sosial, pribadi dan 
psikologi  secara simultan terhadap keputusan pembelian gas 
LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal. 
b. Taraf Signifikan 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh, 
akan digunakan uji F dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 
95 % (atau  = 5 %)  
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untukmenerima atau menolak Ho yaitu : 
Ho diterima apabila  Fhitung<  Ftabel 
Ho ditolak apabila  Fhitung>  Ftabel 
 
d. Menghitung nilai Fhitung 








JKres    =  Jumlah Kuadrat residu 
k   = Jumlah variabel bebas 
n = Jumlah sampel 
e. Keputusan Ho ditolak atau diterima 
6. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi digunakan untuk menyatakan besar atau 
kecilnya kontribusi (sumbangan langsung) sosial, pribadi dan psikologi  
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Adapun koefisien determinasi adalah 
sebagai berikut: 
D = r² x 100%  
Keterangan : 
D = Koefisien determinasi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
1. Gambaran Umum Kecamatan Kramat 
Kecamatan Kramat terletak pada posisi antara 109o 15’52” BT - 
109o 23’00” BT dan antara 6o 85’98” LS – 6 o 90’47” LS, memiliki 
wilayah yang terdiri dari daratan pesisir, dengan kemiringan datar. Luas 
Kecamatan Kramat adalah 3.849 hektar terdiri dari 53,34 % merupakan 
lahan sawah yaitu seluas 2.053 hektar, sementara lahan kering dan lahan 
pertanian bukan sawah seluas 1.796 hektar. Dari Luas lahan sawah 
tersebut seluruhnya merupakan lahan sawah berpengairan teknis. 
Sedangkan lahan bukan pertanian terdiri dari 1.186 hektar merupakan 
bangunan dan pekarangan, dan 131 hektar merupakan lahan tegal dan 
kebun. Dan sebagai kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, kecamatan 
Kramat memiliki lahan tambak seluas 206 hektar. Dan lahan lainnya 
digunakan untuk kawasan lain, seperti makam, lapangan, jalan, dan 
sebagainya. 
Desa-desa yang berbatasan dengan pantai utara laut jawa adalah desa 
Maribaya, Kramat, Bongkok, Munjung Agung, Padaharja dan kelurahan 
Dampyak. Sedangkan batas-batas Kecamatan Kramat sbb :  
Sebelah utara : Laut Jawa  




Sebelah Selatan : Kecamatan Talang dan Kecamatan Tarub  
Sebelah Barat : Kota Tegal 
Curah hujan selama tahun 2018 sebanyak 1.368,4 mm dengan hari 
hujan sebanyak 89 sepanjang tahun 2018 atau dapat disebut bahwa 
setahun terakhir lebih kering dari tahun 2017 yang bisa mencapai 98 hari. 
Sedangkan kelembaban udara tahun 2018 sekitar 68 - 86 %. Sebagai 
kawasan perkotaan pesisir Kecamatan Kramat mengalami dampak 
pemanasan global dengan suhu udara berkisar 25 - 32 derajat celcius. 
Wilayah Kecamatan Kramat berada 16 km di sebelah utara ibukota 
Kabupaten Tegal. Merupakan dataran pesisir dengan ketinggian 1 - 11 m 
di atas permukaan laut. 
Terdapat sebanyak 20 Pemerintahan Desa di Kecamatan Kramat. 
Terdiri dari 19 yang berstatus desa, sedangkan Dampyak adalah 
satusatunya wilayah yang berstatus kelurahan. Sebagian besar desa di 
Kecamatan Kramat dipimpin oleh generasi muda, hal ini tergambar dari 
ratarata usia Kepala Desa yang berumur 44 tahun. Dengan pendidikan 
Kepala Desa sebagian besar adalah lulusan SLTA. Sumber Daya Manusia 
yang mengelola Pemerintahan Desa sudah cukup memadai 80% aparat 
Desa adalah lulusan SLTA ke atas, hal ini menunjukan kenaikan kualitas 
pendidikan aparat desa dibandingkan kondisi tahun sebelumnya dan 
cenderung bertambah setiap tahunnya. Semakin bertambahnya aparat desa 
dengan tingkat pendidikan diploma dan sarjana, diharapkan dapat 




perbaikan kinerja aparatur desa. Di Kecamatan Kramat terdapat 504 RT 
(rukun tetangga) dan 95 RW atau rukun warga serta terbagi dalam 51 
pedukuhan. Desa Mejasem Barat adalah wilayah desa dengan jumlah RT 
terbanyak dengan 121 rukun tetangga dan 19 RW. 
Jumlah penduduk di Kecamatan Kramat pada 2018 terdapat 112.805 
jiwa,terdiri dari 55.826 laki-laki dan 56.978 penduduk perempuan. Desa 
Mejasem Barat tercatat memiliki penduduk terbanyak dengan 16.068 jiwa, 
sedangkan Desa Ketileng ada sejumlah 2.478 jiwa penduduk dan 
merupakan desa dengan penduduk paling sedikit di Kecamatan Kramat. 
Komposisi Penduduk produktif dengan usia 15-64 tahun, sebanyak 75.564 
jiwa atau 66,99 % sedangkan penduduk dengan usia 0-14 tahun dan 65 
tahun ke atas masing-masing 31.953 jiwa dan 5.288 jiwa. Kepadatan 
penduduk di Kecamatan Kramat adalah sebesar 2.931 jiwa per km2 . Desa 
Mejasem Barat merupakan desa terpadat penduduknya dengan 12.456 
jiwa per km2 , disusul Desa Kemantran dengan 6.673 jiwa per km2 . 
Sedangkan Desa Plumbungan memiliki kepadatan penduduk terkecil 
dengan 1.645 jiwa per km2 . 
Sebagai kawasan pantura, penduduk Kecamatan Kramat sebagian 
besar masih bekerja di sektor perdagangan dan pertanian tanaman pangan. 
Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 19,69% dan 
14,68%. Hal yang menjadi khusus di Kecamatan Kramat adalah terdapat 
10.09% penduduk yang bekerja di sub-sektor perikanan, karena kawasan 




menyerap 14.20% tenaga kerja hal ini dikarenakan di kecamatan ini 
terdapat kawasan Industri Besar khususnya di jalur pantura. 
Kegiatan ekonomi di Kecamatan Kramat merupakan salah satu pilar 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Usaha Industri Besar Sedang 
tercatat 21 unit tahun 2018 dengan tenaga kerja mencapai 4.447 orang. 
Sedangkan keberadaan usaha kecil dan mikro Kelompok Industri Logam 
Mesin dan Elektronika (ILME) tahun 2018, kondisinya masih tetap seperti 
tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 unit dengan tenaga kerja 256 orang, 
Kegiatan usaha ini terkonsentrasi di Kelurahan Dampyak, karena di 
wilayah ini terdapat kompleks LIK (Lingkungan Industri Kecil). 
Kelompok Industri Produk Tekstil sebanyak 1 unit industri besar, 1 unit 
industri sedang dan 4 unit industri kecil dengan tenaga kerja 427 orang 
dan terkonsentrasi di desa Dampyak, Padaharja, dan Jatilawang 
Fasilitas pendidikan di kecamatan Kramat relatif lengkap. Sejumlah 
sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain 
pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan 
yang dikelola oleh pihak swasta.  Secara ringkas dapat disebutkan bahwa 
jumlah sekolah Taman Kanak Kanak adalah 33 unit, sedangkan sekolah 
dasar terdapat 42 unit SD negeri dan 4 SD swasta. Untuk tingkat sekolah 
menengah masing-masing SMP negeri 2 unit, SMP swasta 4 unit, SMA 
negeri 1 unit dan SMK swasta 3 unit. Sementara untuk tingkat sekolah 




Jumlah Peserta Didik TK tercatat 1.917, sedangkan siswa SD Negeri 
9.062 dan SD swasta 681 siswa, adapun siswa SMP Negeri sebanyak 
1.745 dan SMP swasta 601 siswa. Sementara untuk siswa SMA Negeri 
sebanyak 1.007 siswa dan SMK swasta 2.089 siswa. Jumlah madrasah 
Raudhatul Athfal atau RA adalah 10 unit dengan jumlah siswa tercatat 
788, sedangkan untuk MI terdapat 8 unit MIswasta dengan jumlah 
anggota belajar sebanyak 1.756. Untuk tingkat sekolah menengah masing-
masing MTs swasta 1 unit dengan 473 siswa. 
 
2. Gambaran Umum Responden 
Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan angket sebanyak 100 
yang diisi oleh 100 responden, dimana respondennya adalah masyarakat 
kecamatan Kramat yang menggunakan gas 5.5 kg. Analisis identitas 
responden dalam penelitian ini dilihat dari beberapa sisi, diantaranya 
adalah berdasarkan jenis kelamin responden, tingkat usia responden, 
tingkat pendidikan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari keterangan 
berikut ini: 
Tabel 4.1 
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki-laki 48 48% 
Wanita 52 52 % 
Jumlah 100 100% 





Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yang merupakan pengguna gas  LPG 5,5 Kg di kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 48 responden 
(48%), dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 62 responden  (62 %).   
Identitas responden berdasarkan Umur pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2.    
Deskripsi Responden berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah Presentase 
21 - 30 Tahun 11 11 % 
31 – 40 Tahun 30 30 % 
41  - 50 Tahun 46 46 % 
Di atas 51 Tahun 13 13 % 
Jumlah 100 100% 
            
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
pengguna gas  LPG 5,5 Kg di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang  
berusia antara 21 - 30 tahun sebanyak 11 responden atau 11%,  yang 
berusia antara 31 - 40 tahun sebanyak 30 responden (30%) yang berusia 
antara 41-50 tahun sebanyak 46 responden (46 %) dan yang berusia di 
atas 51 tahun yaitu sebanyak 13 responden (13%).  
Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini  dapat 







Tabel 4.3.    
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah Presentase 
SD / Sederajat 0 0% 
SMP / Sederajat 3 3% 
SMA / Sederajat 56 56 % 
D3 27 27 % 
Sarjana 14 14 % 
Lainnya 0 0 % 
Jumlah 100 100% 
  
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
pengguna gas  LPG 5,5 Kg di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang  
memiliki pendidikan terendah SMP/ sederajat  sebanyak 3 responden atau 
3%, yang  memiliki pendidikan terendah SMA/ sederajat  sebanyak 56 
responden atau 56%,  yang  memiliki pendidikan terendah D3  sebanyak 
27 responden atau 27%,  yang  memiliki pendidikan terendah sarjana  
sebanyak 14 responden atau 14% dan tidak ada satu responden pun yang 
memiliki pendidikan lainnya dan SD/Sederajat.  
 
B. Hasil Penelitian 
1. Pengujian Validitas Instrumen 
Menurut Arikunto (2010: 211) validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesatuan suatu instrumen. 
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan apa 
yang diinginkan atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 




Tabel 4.4.    
Hasil pengujian Instrumen Penelitian Variabel Sosial 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Variabel Sosial 
1 X1_1 0,410 0,361 Valid 
2 X1_2 0,503 0,361 Valid 
3 X1_3 0,568 0,361 Valid 
4 X1_4 0,690 0,361 Valid 
5 X1_5 0,554 0,361 Valid 
6 X1_6 0,678 0,361 Valid 
7 X1_7 0,639 0,361 Valid 
8 X1_8 0,685 0,361 Valid 
9 X1_9 0,540 0,361 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan  
yang digunakan untuk mengukur variabel sosial yang digunakan dalam 
penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari rtable = 
0,361 (nilai r tabel df  = 30-2=28), sehingga semua indikator tersebut 
adalah valid dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data dalam 
penelitian ini. 
Tabel 4.5.    
Hasil pengujian Instrumen Penelitian Variabel Pribadi 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Variabel Pribadi 
1 X2_1 0,445 0,361 Valid 
2 X2_2 0,506 0,361 Valid 
3 X2_3 0,733 0,361 Valid 
4 X2_4 0,503 0,361 Valid 
5 X2_5 0,466 0,361 Valid 
6 X2_6 0,631 0,361 Valid 
7 X2_7 0,674 0,361 Valid 
8 X2_8 0,794 0,361 Valid 
9 X2_9 0,605 0,361 Valid 





Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan  
yang digunakan untuk mengukur variabel pribadi yang digunakan dalam 
penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari rtable = 
0,361 (nilai r tabel df  = 30-2=28), sehingga semua indikator tersebut 
adalah valid dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data dalam 
penelitian ini. 
Tabel 4.6.    
Hasil pengujian Instrumen Penelitian Variabel Psikologi 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Variabel Psikologi 
1 X3_1 0,509 0,361 Valid 
2 X3_2 0,444 0,361 Valid 
3 X3_3 0,427 0,361 Valid 
4 X3_4 0,755 0,361 Valid 
5 X3_5 0,905 0,361 Valid 
6 X3_6 0,662 0,361 Valid 
7 X3_7 0,795 0,361 Valid 
8 X3_8 0,801 0,361 Valid 
9 X3_9 0,788 0,361 Valid 
10 X3_10 0,889 0,361 Valid 
11 X3_11 0,758 0,361 Valid 
12 X3_12 0,585 0,361 Valid 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan  
yang digunakan untuk mengukur variabel psikologi yang digunakan dalam 
penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari rtable = 
0,361 (nilai r tabel df  = 30-2=28), sehingga semua indikator tersebut 







Tabel 4.7.    
Hasil Pengujian Instrumen Penelitian Variabel Keputusan Pembelian 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Variabel Keputusan pembelian 
1 Y_1 0,370 0,361 Valid 
2 Y_2 0,601 0,361 Valid 
3 Y_3 0,599 0,361 Valid 
4 Y_4 0,506 0,361 Valid 
5 Y_5 0,621 0,361 Valid 
6 Y_6 0,764 0,361 Valid 
7 Y_7 0,643 0,361 Valid 
8 Y_8 0,647 0,361 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan  
yang digunakan untuk mengukur variabel keputusan pembelian yang 
digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih 
besar dari rtable = 0,361 (nilai r tabel df  = 30-2=28), sehingga semua 
indikator tersebut adalah valid dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul 
data dalam penelitian ini 
 
2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 
bersifat tendensius mengarahkan  responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Apabila datangnya memang benar sesuai dengan 
kenyataannya, maka beberapa kalipun di ambil, tetapi akan sama 
reliabilitas menunjuk pada tingkat kerendahan sesuatu reliabel artinya 




 Tabel 4.5 











Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel sosial diperoleh 
nilai reliabilitas sebesar 0,743. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai α > 
0,6. Karena nilai cronbach’s alpha 0, 910 > 0,6 maka instrumen tentang 
variabel sosial dikatakan reliabel. 
Tabel 4.5 











Listwise deletion based on all













Dari hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel pribadi diperoleh 
nilai reliabilitas sebesar 0,806. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai α > 
0,6. Karena nilai cronbach’s alpha 0,806 > 0,6 maka instrumen tentang 
pribadi dikatakan reliable. 
Tabel 4.5 











Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel kinerja pemasaran 
diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,900. Kuesioner dikatakan reliabel apabila 
nilai α > 0,6. Karena nilai cronbach’s alpha 0, 900 > 0,6 maka instrumen 
















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel keputusan 
pembelian diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,743. Kuesioner dikatakan 
reliabel apabila nilai α > 0,6. Karena nilai cronbach’s alpha 0,743 > 0,6 maka 
instrumen tentang keputusan pembelian dikatakan reliabel 
 
3. Analisis MSI 
Sebelum dilakukan pengujian uji asumsi klasik dan analisis rtegresi 
berganda, terlebih dahulu data yang didapatkan dari hasil angket yang 
berbetuk skala ordinal dirubah ke dalam skala interval dengan 
menggunakan MSI (Methode Of Successive Interval) dan perangkat lunak 
Microsoft Excell. Setelah didapatkan hasil dalam MSI, kemudian data 
tersebut dihitung dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.  
Dalam penelitian ini di gunakan instrument sebagai pengumpulan data 
dan kuisioner yang digunakan adalah skala likert atau rating scale. Pengukuran 




ordinal. Sehingga jika dilakukan pemodelan regresi maka perlu dilakukan 
transformasi data dengan menggunakan metode successive interval (MSI). 
Dengan menggunakan software excel hasil transformasi data diperoleh sebagai 
berikut. 
Skala Ordinal Berubah Skala Interval 
Jawaban  dengan skor 1 Menjadi 1,000 
Jawaban  dengan skor 2 Menjadi 2,057 
Jawaban  dengan skor 3 Menjadi 3,150 
Jawaban  dengan skor 4 Menjadi 4,138 
Jawaban  dengan skor 5 Menjadi 4,441 
 
4. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas adalah dengan 
melihat normal probality plot yang membandingkan distribusi 
kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 
satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 




garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 
gaaris diagonalnya (Ghozali, 2011: 140). 
 
Gambar 4.1 
Diagram P-P Plot Normalitas 
 
Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebaran 
data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. 
Oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi 
normalitas 
b. Uji Heterokedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 




Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat 
grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 
dengan residualnya SRESID. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 39).  
 
Gambar 4.2 
Diagram Scatterplot heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar 
secara tidak acak, dan membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di 
atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. 
 
 
c. Uji Multikolinieritas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 




(Ghozali, 2011:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada 
tidaknya multikoliniearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari 
besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang 
terbebas dari problem multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan 
nilai tolerance > 0,10, maka data tersebut tidak ada multikolinearita-s 
(Ghozali, 2011:103). 
Tabel 4.6 












Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 
Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk ketiga variabel independen, angka VIF yaitu 
untuk variabel sosial   sebesar 1,915; untuk variabel pribadi sebesar 
1,769;  dan psikologi sebesar 1,856  yang lebih kecil dari 10 sehingga 
tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal 
sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
5. Analisis Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 






Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa
3,797 2,276 1,669 ,098
,261 ,081 ,307 3,232 ,002
,293 ,094 ,286 3,129 ,002














Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 3,797 + 
0,261 X1 + 0,293 X2 + 0,210 X3.   Berdasarkan persamaan regresi berganda di 
atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 3,797  artinya jika variabel sosial, pribadi dan psikologi 
bernilai tetap atau konstan maka keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebesar 
3,797  satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel sosial sebesar 0,261  dan bertanda positif 
artinya jika variabel  sosial meningkat sedangkan variabel lain tetap, maka 
akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sebaliknya jika 
variabel  sosial menurun sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan penurunan keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 




c. Koefisien regresi untuk variabel pribadi sebesar 0,293  dan bertanda 
positif artinya jika variabel  pribadi ditingkatkan sedangkan variabel lain 
tetap, maka akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian gas LPG 
5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, 
sebaliknya jika variabel  pribadi menurun sedangkan variabel lain tetap, 
maka akan menyebabkan penurunan keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg 
pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
d. Koefisien regresi untuk variabel psikologi sebesar 0,210  dan bertanda 
positif artinya jika variabel  psikologi ditingkatkan sedangkan variabel 
lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian gas 
LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, 
sebaliknya jika variabel  psikologi menurun sedangkan variabel lain tetap, 
maka akan menyebabkan penurunan keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg 
pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 
 
6. Uji t 
Pengujian parsial  atau  uji ketepatan parameter penduga (Estimate)  
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan 
hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  
variabel terikat. 
Tabel 4.8 





3,797 2,276 1,669 ,098
,261 ,081 ,307 3,232 ,002
,293 ,094 ,286 3,129 ,002














Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 
 
Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel di atas dapat diartikan 
bahwa : 
a. Dari pengujian hipotesis secara parsial sosial terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,05  sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Terdapat pengaruh 
yang signifikan sosial terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg 
pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” 
diterima. 
b. Dari pengujian hipotesis secara parsial pribadi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,05  sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh 
yang signifikan pribadi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg 





c. Dari pengujian hipotesis secara parsial psikologi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,005 < 0,05  sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh 
yang signifikan psikologi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg 
pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” 
diterima. 
 
7. Uji Simultan (Uji F) 
Uji simultan dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 
keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap satu variabel dependen. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Simultan 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Psikologi, Pribadi, Sosiala. 
Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 
 
Dari pengujian hipotesis secara simultan sosial, pribadi dan psikologi 
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu “Terdapat 




terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” diterima  
 
8. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi digunakan untuk menyatakan besar atau 
kecilnya kontribusi (sumbangan langsung) sosial, pribadi dan psikologi  
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
 
Tabel 4.11 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary








Predictors: (Constant), Psikologi, Pribadi, Sos iala. 
 
 
 Besarnya pengaruh dari variabel sosial, pribadi dan psikologi secara 
bersama-sama terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal  adalah 
sebesar 54,8 % dan selebihnya yaitu sebesar 45,2 % dipengaruhi faktor 
lain yang tidak diteliti. 
 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian 
Dari pengujian hipotesis secara parsial sosial terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat 




disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Terdapat pengaruh yang 
signifikan sosial terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” dapat 
diterima kebenarannya. 
Variabel sosial merupakan interaksi formal maupun informal dalam 
masyarakat yang relatif permanen yang anggotanya menganut minat dan 
perilaku serupa dalam usahanya mencapai tujuan bersama meliputi 
kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Keluarga memegang peranan 
penting dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian, 
kebiasaan yang dilakukan di dalam suatu keluarga akan dibawa ke dalam 
kegiatan sehari-hari. Contohnya jika suatu keluarga biasa makan di luar 
rumah maka akan membentuk individu yang konsumtif, hal tersebut juga 
dipengaruhi oleh kelompok acuan, peran dan status yang dimilikinya 
secara bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian suatu produk 
untuk dikonsumsi.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hartiyah (2017), Bodroastuti (2017), Dewanto (2018) dan Mercy (2014) 
yang membuktikan bahwa variabel social berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. 
2. Pengaruh pribadi terhadap keputusan pembelian 
Dari pengujian hipotesis secara parsial pribadi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat 




disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh yang 
signifikan pribadi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” dapat 
diterima kebenarannya 
Variabel pribadi merupakan karakteristik psikologis seseorang yang 
berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 
konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan  yang meliputi usia dan 
tahap siklus, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 
konsep diri. Keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh usia, pekerjaan 
dan gaya hidup di mana masing-masing memberikan kontribusi yang 
saling mendukung bagi konsumen untuk menetapkan keputusan pembelian 
suatu produk. Contohnya konsumen dengan usia produktif dan memiliki 
penghasilan menengah ke atas akan memiliki gaya hidup yang berbeda 
dengan konsumen berpenghasilan menengah ke bawah hal tersebut akan 
memengaruhi keputusan pembelian produknya, semakin tinggi 
penghasilan dan gaya hidupnya, maka akan semakin besar keputusan 
pembelian produknya dan sebaliknya. Apabila suatu perilaku dilakukan 
secara terus menerus hingga membentuk nilai maka seseorang akan 
terbentuk gaya hidup, konsep diri yang mencerminkan seseorang adalah 
berbeda atau unik dari orang lain. Dengan ini, kepribadian ternyata 
berpengaruh terhadap pertimbangan seseorang dalam menentukan suatu 




Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hartiyah (2017), Bodroastuti (2017), Dewanto (2018) dan Mercy (2014) 
yang membuktikan bahwa variabel pribadi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
3. Pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian 
Dari pengujian hipotesis secara parsial psikologi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,005 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh yang 
signifikan psikologi terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” dapat 
diterima kebenarannya. 
Variabel psikologis tersebut sangat berguna bagi perusahaan maupun 
pasar untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen yang 
terhadap suatu produk pakaian yang dibutuhkan meliputi motivasi, 
persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Suatu keputusan pembelian 
dapat terjadi tidak hanya karena faktor stimulus yang diberikan oleh 
perusahaan seperti faktor harga, kualitas, fitur-fitur yang menarik, serta 
pengaruh promosi dari perusahaan, tetapi juga bisa dikarenakan adanya 
faktor-faktor dorongan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya 
dorongan (motivasi) dalam diri seseorang, persepsi yang baik mengenai 
produk, serta sikap positif konsumen terhadap produk, maka diharapkan 




pengetahuan yang dimiliki, tingginya keyakinan akan produk, serta 
ketegasan sikap dan kejelasan motivasi dalam memenuhi kebutuhannya 
terhadap suatu produk maka akan semakin besar keputusan pembelian 
produk tersebut.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hartiyah (2017), Bodroastuti (2017), Dewanto (2018) dan Mercy (2014) 
yang membuktikan bahwa variabel psikologi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
4. Pengaruh sosial, pribadi dan psikologi  terhadap keputusan pembelian 
Dari pengujian hipotesis secara simultan sosial, pribadi dan psikologi  
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di 
kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu “Terdapat 
pengaruh yang signifikan sosial, pribadi dan psikologi  secara simultan 
terhadap keputusan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG 
di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya. 
Perilaku konsumen dalam menentukan pilihan merupakan 
pertimbangan yang berpengaruh pada konsumsi suatu produk. Keputusan 
pembelian diantaranya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor faktor 
sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi. Mengenai faktor sosial, jika 
seseorang memiliki interaksi sosial yang baik, maka ia akan terdorong 
untuk memutuskan pembelian, sehingga faktor sosial berpengaruh positif 




melakukan interaksi sosial, maka keputusan pembelian terhadap suatu 
produk juga akan rendah. Adapun faktor pribadi dapat tercermin pada 
indikator usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya 
hidup, kepribadian, dan konsep diri. Keinginan seseorang berubah-ubah 
mengikuti masa hidup seseorang. Selain itu pekerjaan seseorang akan 
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh produk yang 
diinginkan tersebut. Psikologis sebagian besar dipengaruhi lingkungan 
hidup yang dijalani. Karakteristik psikologis seseorang yang berbeda 
dengan orang lain menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan 
bertahan lama. Kontribusi keseluruhan indikator akan berpengaruh kepada 
keputusan pembelian. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hartiyah (2017), Bodroastuti (2017), Dewanto (2018) dan Mercy (2014) 
yang membuktikan bahwa variabel sosial, pribadi, psikologi berpengaruh 









Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sosial terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal. 
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pribadi terhadap keputusan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal. 
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan psikologi terhadap keputsan 
pembelian gas LPG 5,5 Kg pada pengguna gas  LPG di kecamatan 
Kramat Kabupaten Tegal. 
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sosial, pribadi dan psikologi 
secara simultan terhadap keputsan pembelian gas LPG 5,5 Kg pada 
pengguna gas  LPG di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
 
B. Saran  
Dari hasil analisis yang telah dikemukakan, maka saran yang                 




1.  Hendaknya para agen gas Elpiji 5.5 kg betul-betul memperhatian faktor 
sosial, pribadi dan psikologi supaya dalam penjualan gas Elpiji 5.5 kg bisa 
sesuai dengan target yang diinginkan.  
2.  Dari segi faktor sosial, sebaiknya lebih disosialisasikan mengenai 
keunggulan gas 5.5 kg kepada masyarakat agar keputusan pembelian gas 
Elpiji 5.5 kg lebih meningkat.  
3. Dari segi faktor pribadi, lebih disosialisasikan mengenai kemudahan 
mendapatkan gas Elpiji 5.5 kg serta nilai lebih jika menggunakan  gas 
Elpiji 5.5 kg agar calon konsumen lebih tertarik.  
4. Dari segi psikologi, bisa dilakukan dengan menjaga kualitas gas Elpiji 5.5 
kg, dan melalui iklan yang menarik sehingga menimbulkan motivasi dan 
menambah pengetahuan konsumen tentang gas Elpiji 5.5 kg. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses 
penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi 
beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-
peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna 
penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki 
dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam 
penelitian tersebut, antara lain : 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di 10 desa di kecamatan Kramat, tentunya 
masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di 




2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden 
melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang 
sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan 
dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti 
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Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. 
Pengguna gas  LPG 5,5 Kg 
di Kecamatan Kramat 
Kabupaten Tegal.  
  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Dengan hormat,  
Pertama-tama Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, meluangkan waktu yang berharga untuk mengisi 
kuesioner penelitian ini yang digunakan untuk mencari data berkaitan 
dengan skripsi. Tidak ada jawaban yang salah, sehingga diharapkan 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri mengisi kuesioner sesuai yang dirasakan. 
Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. mengisi kuesioner 
ini, Saya ucapkan terima kasih. 












Identitas Pribadi Responden 
Lingkari pada pilihan jawaban yang sesuai menurut keadaan  Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. 
a. Nama   : ……………………………………… (Boleh Tidak Diisi)  
b. Jenis Kelamin  :  1. Pria   2. Wanita  
c. Umur  :  1.   21 – 30 tahun  
2.   31 – 40 tahun  
3.   41 – 50 tahun  
4.   ≥  51 tahun  
d. Pendidikan  :  1.   SD/ Sederajat  
2.   SMP/Sederajat 
3. SMA/ Sederajat 
4. Diploma  
5.   Sarjana 
6. lainnya … 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. mengisi kuesioner dan menjawab seluruh 
pernyataan yang ada guna memperlancar penelitian. 
2. Pada halaman berikut ini, Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. cukup memberikan tanda 
check list () pada kolom lembar yang tersedia. Ada lima alternatif 
jawaban yang tersedia, yaitu : 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju  (S) 
Kurang Setuju (KS) 
Tidak Setuju (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 









SS S KS TS STS 
1 Saya  mendapatkan informasi yang menarik berkaitan 
dengan gas LPG 5,5 Kg 
     
2 Saya  mendapatkan informasi dari keluarga dan 
saudara mengenai gas LPG 5,5 Kg 
     
3 Saya membutuhkan gas LPG 5,5 Kg untuk kebutuhan 
sehari-hari 
     
4 Saya mencari informasi berkaitan dengan gas LPG 5,5 
Kg kepada penjual gas. 
     
5 Sebelum memutuskan membeli  LPG 5,5 Kg  Saya 
membandingkan dengan jenis gas ukuran  yang lain. 
     
6 Sebelum memutuskan membeli LPG 5,5 Kg  Saya 
mempertimbangkan kelebihan  gas LPG 5,5 Kg . 
     
7 Sebelum memutuskan membeli gas LPG 5,5 Kg  Saya 
mempertimbangkan kelemahan gas LPG 5,5 Kg   
     
8 Saya  mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dengan 
membeli gas LPG 5,5 Kg   









SS S KS TS STS 
1 Teman saya menggunakan gas LPG 5,5 Kg.       
2 Saudara Saya menggunakan gas LPG 5,5 Kg  .      
3 Tetangga di lingkungan rumah menggunakan gas LPG 
5,5 Kg. 
     
4 Teman-teman di tempat kerja menggunakan gas LPG 
5,5 Kg. 
     
5 Sebagian besar teman  Saya  di dunia maya (Facebook, 
twitter, Instagram dll)  menggunakan gas LPG 5,5 Kg 
     
6 Saya  menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena 
terpengaruh oleh anggota keluarga yang lain (orang 
tua, anak, menantu)  
     
7 Saya  merasa senang menggunakan gas LPG 5,5 Kg 
karena memberikan kesan positif diantara teman-teman 
(kolega). 
     
8 Saya  merasa senang menggunakan gas LPG 5,5 Kg 
karena memberikan kesan positif diantara lingkungan 
masyarakat. 
     
9 Dengan menggunakan gas LPG 5,5 Kg akan 
meningkatkan status sosial. 









SS S KS TS STS 
1 Usia konsumen akan mempengaruhi keputusan 
pembelian gas. 
     
2 Siklus hidup  konsumen akan mempengaruhi 
keputusan pembelian gas 
     
3 Pekerjaan konsumen akan mempengaruhi keputusan 
pembelian gas. 
     
4 Pekerjaan Saya  sekarang memungkinkan untuk 
menggunakan gas LPG 5,5 Kg secara kontinue 
     
5 Keadaan perekonomian yang sekarang ini 
memungkinkan masyarakat untuk menggunakan gas 
LPG 5,5 Kg. 
     
6 Gaya hidup yang Saya  sekarang memungkinkan untuk 
menggunakan gas LPG 5,5 Kg 
     
7 Menggunakan gas LPG 5,5 Kg merupakan konsep atau 
rencana  yang sudah lama Saya. rencanakan. 
     
8 Pengguna menggunakan gas LPG 5,5 Kg berasal dari 
berbagai kalangan. 
     
9 Dengan menggunakan gas LPG 5,5 Kg memudahkan 
Saya  dalam memenuhi kebutuhan keluarga untuk 
memasak dan lain-lain.. 
     
10 Saya cepat  menyesuaikan diri  dengan lingkungan 
masyarakat.  









SS S KS TS STS 
1 Saya menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena sesuai 
dengan kebutuhan di rumah Saya. 
     
2 Saya menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena aman 
digunakan  
     
3 Saya  menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena status 
sosial   Saya. 
     
4 Saya  menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena ingin 
mendapat penghargaan dari teman/tetangga 
     
5 Saya  menggunakan gas LPG 5,5 Kg karena dapat 
mengakutualisasikan diri Saya di masyarakat. 
     
6 Gas LPG 5,5 Kg mudah penggunaanya      
7 Gas LPG 5,5 Kg merupakan produk yang berkualitas      
8 Saya mengetahui keunggulan dan kelemahan Gas LPG 
5,5 Kg 
     
9 Saya mengetahui tempat-tempat yang menjual Gas 
LPG 5,5 Kg. 
     
10 Saya mengetahui cara pemakaian / pemasangan Gas 
LPG 5,5 Kg yang benar 
     
11 Saya yakin Gas LPG 5,5 Kg adalah produk yang 
handal 
     
12 Saya yakin mendapat keuantungan  dengan 
menggunakan  Gas LPG 5,5 Kg 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 3 4 4 3 4 4 3 5 33 
2 3 3 5 4 4 4 5 4 4 36 
3 3 4 4 5 5 3 5 5 4 38 
4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 30 
5 4 4 5 3 2 3 3 4 3 31 
6 3 2 5 4 5 4 5 4 4 36 
7 2 3 4 4 4 4 4 4 4 33 
8 3 5 4 4 4 5 4 4 4 37 
9 3 3 3 1 3 2 3 1 1 20 
10 2 2 2 1 3 3 3 3 3 22 
11 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 
12 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 
13 2 3 3 3 4 5 4 5 2 31 
14 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 
15 3 3 4 3 3 3 4 5 3 31 
16 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 
17 4 5 3 3 3 4 3 4 4 33 
18 2 2 3 3 4 4 4 3 3 28 
19 2 3 5 3 4 3 4 4 4 32 
20 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 
21 3 4 4 5 4 4 4 4 3 35 
22 4 3 4 5 2 4 2 4 4 32 
23 2 2 5 5 2 3 2 4 3 28 
24 3 4 3 2 2 4 2 4 5 29 
25 3 3 4 5 4 4 5 5 4 37 
26 4 5 4 4 4 5 4 4 3 37 
27 2 3 4 4 4 4 4 4 5 34 
28 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 
29 4 3 5 5 4 5 4 4 3 37 







1 ,583** ,167 ,122 -,030 ,206 -,063 ,073 ,101 ,410*
,001 ,377 ,520 ,875 ,275 ,742 ,703 ,597 ,024
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,583** 1 ,039 ,027 ,054 ,380* ,060 ,229 ,280 ,503**
,001 ,839 ,889 ,775 ,038 ,754 ,224 ,133 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,167 ,039 1 ,557** ,113 ,246 ,297 ,311 ,247 ,568**
,377 ,839 ,001 ,553 ,191 ,111 ,094 ,189 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,122 ,027 ,557** 1 ,302 ,375* ,323 ,547** ,290 ,690**
,520 ,889 ,001 ,105 ,041 ,081 ,002 ,121 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,030 ,054 ,113 ,302 1 ,321 ,832** ,281 ,076 ,554**
,875 ,775 ,553 ,105 ,083 ,000 ,133 ,689 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,206 ,380* ,246 ,375* ,321 1 ,368* ,426* ,302 ,678**
,275 ,038 ,191 ,041 ,083 ,045 ,019 ,105 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,063 ,060 ,297 ,323 ,832** ,368* 1 ,410* ,174 ,639**
,742 ,754 ,111 ,081 ,000 ,045 ,024 ,359 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,073 ,229 ,311 ,547** ,281 ,426* ,410* 1 ,359 ,685**
,703 ,224 ,094 ,002 ,133 ,019 ,024 ,052 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,101 ,280 ,247 ,290 ,076 ,302 ,174 ,359 1 ,540**
,597 ,133 ,189 ,121 ,689 ,105 ,359 ,052 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,410* ,503** ,568** ,690** ,554** ,678** ,639** ,685** ,540** 1
,024 ,005 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,002









































X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  

















Listwise deletion based on all





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 3 4 4 3 3 4 3 4 2 35 
2 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 42 
3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 43 
4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
5 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
6 2 2 4 4 5 5 5 5 3 5 40 
7 2 4 4 5 4 3 4 5 4 5 40 
8 3 2 5 4 5 4 3 5 5 4 40 
9 3 2 5 5 3 3 3 5 5 4 38 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
11 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 30 
12 5 2 4 3 4 5 4 4 4 5 40 
13 3 3 5 3 5 4 2 2 3 4 34 
14 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 44 
15 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 
16 3 3 4 5 3 4 4 4 3 2 35 
17 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 37 
18 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 40 
19 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 40 
20 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 38 
21 4 2 4 4 5 4 5 4 3 4 39 
22 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 45 
23 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 30 
24 4 2 3 2 5 3 3 4 3 3 32 
25 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
26 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
27 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
28 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 22 
29 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 30 







1 ,198 ,194 -,013 ,041 ,260 ,275 ,214 ,265 ,213 ,445*
,294 ,304 ,947 ,831 ,165 ,142 ,256 ,157 ,259 ,014
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,198 1 ,144 ,325 -,086 ,082 ,409* ,216 ,263 ,271 ,506**
,294 ,448 ,080 ,652 ,667 ,025 ,251 ,160 ,148 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,194 ,144 1 ,412* ,481** ,495** ,385* ,538** ,542** ,448* ,733**
,304 ,448 ,024 ,007 ,005 ,036 ,002 ,002 ,013 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,013 ,325 ,412* 1 -,128 ,096 ,406* ,516** ,393* ,122 ,503**
,947 ,080 ,024 ,499 ,615 ,026 ,004 ,032 ,522 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,041 -,086 ,481** -,128 1 ,546** ,277 ,318 ,073 ,447* ,466**
,831 ,652 ,007 ,499 ,002 ,139 ,087 ,702 ,013 ,009
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,260 ,082 ,495** ,096 ,546** 1 ,456* ,392* ,080 ,496** ,631**
,165 ,667 ,005 ,615 ,002 ,011 ,032 ,675 ,005 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,275 ,409* ,385* ,406* ,277 ,456* 1 ,425* ,154 ,295 ,674**
,142 ,025 ,036 ,026 ,139 ,011 ,019 ,418 ,113 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,214 ,216 ,538** ,516** ,318 ,392* ,425* 1 ,605** ,613** ,794**
,256 ,251 ,002 ,004 ,087 ,032 ,019 ,000 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,265 ,263 ,542** ,393* ,073 ,080 ,154 ,605** 1 ,391* ,605**
,157 ,160 ,002 ,032 ,702 ,675 ,418 ,000 ,032 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,213 ,271 ,448* ,122 ,447* ,496** ,295 ,613** ,391* 1 ,720**
,259 ,148 ,013 ,522 ,013 ,005 ,113 ,000 ,032 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,445* ,506** ,733** ,503** ,466** ,631** ,674** ,794** ,605** ,720** 1
,014 ,004 ,000 ,005 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000













































X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2
Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 























Listwise deletion based on all

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 43 
2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 36 
3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 42 
4 2 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 46 
5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 44 
6 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 33 
7 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 29 
8 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 35 
9 3 4 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 31 
10 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 36 
11 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37 
12 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 36 
13 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 31 
14 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 34 
15 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 52 
16 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 53 
17 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 52 
18 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 49 
19 3 3 2 5 4 4 3 3 5 4 4 3 43 
20 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 48 
21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 
22 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 47 
23 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 48 
24 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 45 
25 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 51 
26 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 47 
27 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 43 
28 4 4 3 3 5 4 4 4 3 5 3 3 45 
29 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 50 







1 ,682** ,287 ,290 ,416* ,453* ,183 ,217 ,364* ,324 ,097 -,009 ,509**
,000 ,124 ,120 ,022 ,012 ,332 ,250 ,048 ,081 ,611 ,963 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,682** 1 ,396* ,306 ,287 ,329 ,162 ,112 ,320 ,275 ,054 -,038 ,444*
,000 ,030 ,100 ,124 ,076 ,393 ,555 ,085 ,141 ,775 ,841 ,014
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,287 ,396* 1 ,275 ,177 ,225 ,071 ,385* ,347 ,170 ,231 ,017 ,427*
,124 ,030 ,141 ,350 ,232 ,709 ,036 ,060 ,370 ,220 ,927 ,019
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,290 ,306 ,275 1 ,653** ,426* ,512** ,491** ,903** ,657** ,585** ,390* ,755**
,120 ,100 ,141 ,000 ,019 ,004 ,006 ,000 ,000 ,001 ,033 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,416* ,287 ,177 ,653** 1 ,616** ,789** ,758** ,640** ,968** ,621** ,521** ,905**
,022 ,124 ,350 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,453* ,329 ,225 ,426* ,616** 1 ,410* ,432* ,466** ,586** ,452* ,147 ,662**
,012 ,076 ,232 ,019 ,000 ,024 ,017 ,009 ,001 ,012 ,439 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,183 ,162 ,071 ,512** ,789** ,410* 1 ,651** ,536** ,743** ,638** ,812** ,795**
,332 ,393 ,709 ,004 ,000 ,024 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,217 ,112 ,385* ,491** ,758** ,432* ,651** 1 ,522** ,788** ,732** ,426* ,801**
,250 ,555 ,036 ,006 ,000 ,017 ,000 ,003 ,000 ,000 ,019 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,364* ,320 ,347 ,903** ,640** ,466** ,536** ,522** 1 ,631** ,602** ,408* ,788**
,048 ,085 ,060 ,000 ,000 ,009 ,002 ,003 ,000 ,000 ,025 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,324 ,275 ,170 ,657** ,968** ,586** ,743** ,788** ,631** 1 ,664** ,510** ,889**
,081 ,141 ,370 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,097 ,054 ,231 ,585** ,621** ,452* ,638** ,732** ,602** ,664** 1 ,588** ,758**
,611 ,775 ,220 ,001 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,009 -,038 ,017 ,390* ,521** ,147 ,812** ,426* ,408* ,510** ,588** 1 ,585**
,963 ,841 ,927 ,033 ,003 ,439 ,000 ,019 ,025 ,004 ,001 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,509** ,444* ,427* ,755** ,905** ,662** ,795** ,801** ,788** ,889** ,758** ,585** 1
,004 ,014 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001





















































X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8 X3_9 X3_10 X3_11 X3_12 X3
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  

















Listwise deletion based on all





















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 3 4 3 4 3 3 29 
2 4 4 5 4 2 5 4 2 30 
3 3 3 2 3 1 1 3 3 19 
4 3 3 1 2 1 1 3 3 17 
5 4 3 4 4 4 3 2 2 26 
6 4 4 4 3 4 4 3 2 28 
7 4 4 3 4 4 3 5 4 31 
8 4 4 3 4 5 4 4 5 33 
9 2 2 3 3 5 3 2 2 22 
10 3 4 3 4 4 4 5 4 31 
11 4 3 4 3 5 4 5 4 32 
12 4 2 4 2 4 4 2 2 24 
13 5 4 3 5 2 5 2 2 28 
14 4 3 3 2 3 4 4 4 27 
15 2 4 3 2 2 4 2 2 21 
16 4 4 3 3 3 4 5 4 30 
17 4 3 4 3 3 2 2 3 24 
18 4 4 3 5 4 2 2 3 27 
19 4 4 2 3 2 2 3 2 22 
20 3 4 3 5 3 3 4 2 27 
21 3 4 3 4 5 5 4 5 33 
22 2 4 4 3 3 4 3 4 27 
23 3 4 4 3 2 3 3 3 25 
24 4 4 3 4 5 3 3 3 29 
25 4 4 5 4 4 5 3 5 34 
26 4 5 5 4 4 5 4 5 36 
27 2 4 5 3 5 5 5 4 33 
28 5 5 4 5 4 5 5 4 37 
29 3 3 3 5 2 3 3 4 26 







1 ,231 ,119 ,377* ,076 ,139 ,070 ,001 ,370*
,220 ,532 ,040 ,690 ,464 ,714 ,995 ,044
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,231 1 ,192 ,448* ,023 ,454* ,401* ,347 ,601**
,220 ,310 ,013 ,906 ,012 ,028 ,060 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,119 ,192 1 ,143 ,417* ,619** ,146 ,171 ,599**
,532 ,310 ,450 ,022 ,000 ,440 ,367 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,377* ,448* ,143 1 ,187 ,183 ,130 ,139 ,506**
,040 ,013 ,450 ,322 ,333 ,493 ,465 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,076 ,023 ,417* ,187 1 ,392* ,281 ,348 ,621**
,690 ,906 ,022 ,322 ,032 ,133 ,060 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,139 ,454* ,619** ,183 ,392* 1 ,382* ,384* ,764**
,464 ,012 ,000 ,333 ,032 ,037 ,036 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,070 ,401* ,146 ,130 ,281 ,382* 1 ,586** ,643**
,714 ,028 ,440 ,493 ,133 ,037 ,001 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,001 ,347 ,171 ,139 ,348 ,384* ,586** 1 ,647**
,995 ,060 ,367 ,465 ,060 ,036 ,001 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,370* ,601** ,599** ,506** ,621** ,764** ,643** ,647** 1
,044 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000





































Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y
Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



















Listwise deletion based on all




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 40 
6 5 5 4 5 4 5 4 5 5 42 
7 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
9 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 
10 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 
11 4 4 4 5 4 4 5 5 5 40 
12 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
14 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 
15 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 
16 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
17 4 4 3 4 5 5 4 5 4 38 
18 5 4 5 5 5 5 4 5 4 42 
19 5 4 5 5 5 5 5 5 2 41 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
21 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 
22 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
24 5 4 4 5 5 4 5 4 4 40 
25 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 
26 3 4 3 4 4 5 3 5 5 36 
27 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 5 5 5 5 5 3 4 4 5 41 
30 4 3 5 3 3 5 3 4 3 33 
31 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
32 5 3 4 5 4 4 4 4 5 38 
33 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
34 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
35 4 5 5 5 4 3 4 3 4 37 
36 5 5 5 4 4 4 4 5 4 40 
37 4 5 5 4 5 4 4 5 4 40 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
39 5 5 5 4 4 3 3 5 4 38 
40 4 5 4 5 3 3 3 3 4 34 
41 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 
42 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 
43 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
44 4 5 4 4 4 4 5 5 4 39 
45 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40 
46 5 4 5 4 4 5 5 5 4 41 
47 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 
48 5 5 5 4 4 4 4 5 5 41 
49 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 
50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
51 4 4 4 3 4 3 5 5 5 37 
52 3 4 5 4 5 4 5 5 5 40 
53 3 4 4 5 4 4 5 5 5 39 
54 2 4 4 4 4 3 5 4 5 35 
55 3 4 5 3 5 4 4 5 4 37 
56 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
57 2 5 5 5 5 5 4 4 4 39 
58 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 
59 2 4 4 4 4 5 5 5 5 38 
60 4 4 5 4 4 3 4 4 5 37 
61 3 4 4 4 3 3 5 5 5 36 
62 4 4 4 4 3 3 4 5 4 35 
63 2 5 5 3 5 3 3 5 5 36 
64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
65 2 5 4 4 4 4 5 5 5 38 
66 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
67 5 4 5 5 5 4 5 4 5 42 
68 3 4 4 4 3 3 5 5 5 36 
69 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
70 2 4 4 5 4 5 5 5 5 39 
71 3 4 4 3 4 4 4 4 5 35 
72 3 4 4 3 4 4 5 5 5 37 
73 3 4 4 3 4 3 4 5 4 34 
74 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 
75 4 3 3 3 5 3 4 4 4 33 
76 4 4 4 4 5 4 4 5 5 39 
77 4 5 4 4 4 3 5 5 5 39 
78 2 5 4 5 4 4 4 5 5 38 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 
81 5 4 5 4 5 3 5 5 5 41 
82 3 3 4 3 3 4 4 5 5 34 
83 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
84 4 5 4 3 4 3 5 4 5 37 
85 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 
86 4 5 5 4 5 4 5 5 5 42 
87 5 4 5 2 1 2 4 5 5 33 
88 5 5 5 5 5 1 5 4 5 40 
89 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 
90 1 5 5 5 4 4 5 4 5 38 
91 5 4 5 5 4 5 5 4 5 42 
92 4 5 3 5 4 3 5 4 4 37 
93 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 
94 4 2 4 5 3 4 2 3 3 30 
95 4 5 5 4 4 5 4 4 4 39 
96 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
97 5 4 4 5 4 3 5 3 3 36 
98 4 4 5 5 3 5 4 4 4 38 
99 4 4 3 5 3 2 5 4 4 34 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 45 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 45 
10 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 40 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
12 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 
13 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 39 
14 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 43 
15 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 46 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
17 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
18 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 42 
19 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 46 
20 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 43 
21 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 41 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 39 
24 3 4 3 5 5 5 5 5 4 3 42 
25 3 3 4 3 4 4 5 4 3 2 35 
26 3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 40 
27 3 3 4 5 5 5 4 4 4 2 39 
28 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38 
29 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 45 
30 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 38 
31 3 3 5 5 4 4 5 5 3 4 41 
32 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 40 
33 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 38 
34 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 39 
40 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 37 
41 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 43 
42 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 40 
43 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 39 
44 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 3 3 4 5 4 5 5 5 3 3 40 
46 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 42 
47 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 38 
48 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 43 
49 2 3 4 4 4 3 4 5 3 4 36 
50 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 39 
51 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 39 
52 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 41 
53 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 42 
54 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 36 
55 3 5 3 5 4 5 4 5 3 5 42 
56 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 44 
57 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 40 
58 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 43 
59 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 41 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 
61 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 37 
62 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 41 
63 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 44 
64 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 
66 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 36 
67 5 3 4 5 5 4 3 3 5 5 42 
68 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 43 
69 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 47 
70 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 42 
71 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 43 
72 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 40 
73 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 40 
74 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 36 
75 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 37 
76 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 41 
77 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 41 
78 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 41 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
80 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 40 
81 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 40 
82 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 38 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
84 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 40 
85 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 42 
86 5 4 3 5 5 5 3 4 5 4 43 
87 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 41 
88 4 4 3 4 5 3 3 5 5 5 41 
89 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 42 
90 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 39 
91 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 39 
92 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 39 
93 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 35 
94 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 36 
95 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 41 
96 4 2 2 4 5 4 4 5 4 5 39 
97 5 2 5 4 4 4 4 4 4 5 41 
98 5 3 5 5 4 3 4 4 4 4 41 
99 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 42 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 52 
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 57 
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 55 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 49 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 58 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 46 
8 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 51 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 58 
10 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 54 
11 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 54 
12 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 49 
13 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 56 
14 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 57 
15 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 52 
16 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 57 
17 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 54 
18 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 54 
19 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 54 
20 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 55 
21 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 53 
22 3 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 52 
23 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 47 
24 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 54 
25 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 44 
26 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 52 
27 5 5 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 51 
28 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 48 
29 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 57 
30 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 48 
31 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 54 
32 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 50 
33 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 48 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
35 4 3 4 4 3 4 3 2 3 5 5 5 45 
36 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 52 
37 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 53 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
39 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 52 
40 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 54 
41 3 3 5 5 3 3 4 5 3 3 5 5 47 
42 4 5 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 49 
43 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 49 
44 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 50 
45 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 5 5 46 
46 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 55 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 46 
48 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 49 
49 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 52 
50 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 49 
51 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 49 
52 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 54 
53 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 50 
54 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 51 
55 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 53 
56 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 54 
57 3 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 52 
58 3 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 53 
59 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 56 
60 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 49 
61 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 50 
62 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 52 
63 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 52 
64 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 55 
65 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 51 
66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
67 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 55 
68 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 54 
69 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
70 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 54 
71 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 52 
72 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 58 
73 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 54 
74 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 47 
75 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 47 
76 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 53 
77 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 54 
78 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 53 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 50 
81 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 54 
82 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 52 
83 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
84 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 53 
85 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 56 
86 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 55 
87 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 55 
88 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 52 
89 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 53 
90 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 51 
91 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 51 
92 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 47 
93 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 45 
94 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 43 
95 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 52 
96 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 52 
97 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 50 
98 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 56 
99 4 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 5 50 













1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
3 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
4 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
5 4 4 3 4 4 4 5 5 33 
6 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
9 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
10 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
11 5 5 5 4 5 5 4 4 37 
12 5 5 4 5 4 4 4 5 36 
13 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
15 4 4 5 5 4 5 5 5 37 
16 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
17 5 5 4 4 5 5 5 4 37 
18 4 5 4 4 4 3 4 3 31 
19 4 5 3 4 4 4 4 4 32 
20 4 5 4 5 5 5 4 4 36 
21 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
22 4 5 3 4 5 3 5 4 33 
23 4 4 2 3 4 3 4 4 28 
24 5 5 2 5 5 5 5 5 37 
25 4 4 2 2 3 3 4 4 26 
26 4 5 2 4 4 4 4 5 32 
27 4 5 4 4 5 4 4 3 33 
28 4 5 3 4 4 4 3 3 30 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
30 4 5 2 5 5 3 5 3 32 
31 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
32 5 5 2 5 4 4 4 4 33 
33 3 5 4 5 4 4 5 3 33 
34 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
35 4 5 3 4 4 4 3 3 30 
36 5 5 4 5 4 3 5 2 33 
37 5 5 2 4 4 5 4 5 34 







1 2 3 4 5 6 7 8 
39 4 5 3 4 4 3 4 4 31 
40 4 5 3 4 4 3 4 3 30 
41 5 4 3 5 5 5 5 4 36 
42 4 5 4 5 5 3 5 3 34 
43 4 5 4 4 3 3 5 4 32 
44 4 5 4 5 4 4 4 3 33 
45 5 5 2 5 4 5 4 4 34 
46 5 5 4 4 5 4 5 5 37 
47 4 3 3 4 4 3 3 3 27 
48 5 5 5 4 5 4 5 3 36 
49 3 5 3 3 4 3 3 4 28 
50 3 4 4 5 4 4 3 3 30 
51 4 5 4 5 4 3 4 3 32 
52 3 5 5 5 5 5 4 4 36 
53 4 5 4 5 5 4 5 4 36 
54 5 5 5 4 5 2 1 2 29 
55 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
56 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
57 5 5 1 5 5 5 4 4 34 
58 5 5 5 4 5 5 4 5 38 
59 5 4 4 5 3 5 4 5 35 
60 5 4 4 4 3 5 3 4 32 
61 4 5 4 3 4 4 3 4 31 
62 4 5 4 5 5 4 4 5 36 
63 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
64 4 3 5 4 4 5 4 3 32 
65 3 5 4 4 5 5 3 5 34 
66 3 3 4 4 3 5 3 2 27 
67 4 3 5 5 5 5 5 5 37 
68 5 5 5 5 5 5 5 3 38 
69 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
70 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
71 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
72 5 5 4 5 4 5 4 4 36 
73 5 4 5 5 3 5 4 3 34 
74 4 3 5 5 2 4 4 1 28 
75 3 3 5 4 4 5 4 2 30 
76 5 5 4 4 5 4 4 5 36 
77 4 4 5 5 4 4 4 5 35 
78 4 5 5 5 5 5 4 5 38 







1 2 3 4 5 6 7 8 
80 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
81 5 4 5 5 4 5 5 5 38 
82 4 5 5 5 5 3 5 5 37 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
84 5 5 5 4 5 5 4 5 38 
85 5 5 4 5 4 4 4 5 36 
86 5 5 5 5 4 5 4 5 38 
87 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
88 3 5 5 5 5 5 4 5 37 
89 5 5 5 5 1 5 4 5 35 
90 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
91 3 5 5 5 5 5 3 5 36 
92 5 2 4 5 4 4 4 4 32 
93 4 1 5 4 4 4 4 5 31 
94 5 2 1 4 4 4 3 3 26 
95 5 4 5 4 5 4 5 5 37 
96 5 5 4 5 4 4 4 5 36 
97 5 5 5 4 5 5 4 5 38 
98 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
99 5 1 5 5 4 5 5 4 34 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4,72 4,56 3,81 3,29 3,44 4,87 4,53 3,45 4,38 37,05 
2 4,72 4,56 3,81 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 39,69 
3 3,48 3,15 2,39 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 35,62 
4 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 4,87 4,53 3,45 4,38 38,31 
5 3,48 3,15 3,81 4,54 3,44 4,87 4,53 2,13 3,00 32,95 
6 4,72 4,56 2,39 4,54 3,44 4,87 3,23 3,45 4,38 35,59 
7 4,72 4,56 2,39 4,54 4,82 3,64 3,23 2,13 3,00 33,04 
8 4,72 4,56 3,81 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 3,00 38,30 
9 4,72 4,56 2,39 3,29 4,82 3,64 4,53 3,45 3,00 34,40 
10 4,72 4,56 2,39 4,54 4,82 3,64 3,23 3,45 4,38 35,74 
11 3,48 3,15 2,39 4,54 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 33,01 
12 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 3,23 2,13 4,38 34,46 
13 4,72 4,56 2,39 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 38,27 
14 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 37,08 
15 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 3,23 3,45 4,38 35,78 
16 3,48 3,15 2,39 3,29 3,44 3,64 3,23 3,45 4,38 30,45 
17 3,48 3,15 1,00 3,29 4,82 4,87 3,23 3,45 3,00 30,29 
18 4,72 3,15 3,81 4,54 4,82 4,87 3,23 3,45 3,00 35,60 
19 4,72 3,15 3,81 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 1,00 34,90 
20 3,48 4,56 3,81 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 3,00 37,06 
21 4,72 4,56 3,81 3,29 4,82 3,64 3,23 3,45 3,00 34,52 
22 3,48 4,56 2,39 3,29 2,16 3,64 3,23 2,13 4,38 29,26 
23 3,48 3,15 2,39 3,29 3,44 3,64 2,16 2,13 1,92 25,60 
24 4,72 3,15 2,39 4,54 4,82 3,64 4,53 2,13 3,00 32,93 
25 3,48 1,92 2,39 2,25 2,16 3,64 2,16 1,00 1,92 20,92 
26 2,59 3,15 1,00 3,29 3,44 4,87 2,16 3,45 4,38 28,34 
27 3,48 3,15 2,39 2,25 3,44 2,55 4,53 2,13 3,00 26,92 
28 3,48 3,15 2,39 3,29 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 27,75 
29 4,72 4,56 3,81 4,54 4,82 2,55 3,23 2,13 4,38 34,76 
30 3,48 1,92 3,81 2,25 2,16 4,87 2,16 2,13 1,92 24,69 
31 3,48 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 31,83 
32 4,72 1,92 2,39 4,54 3,44 3,64 3,23 2,13 4,38 30,40 
33 4,72 4,56 2,39 3,29 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 30,40 
34 3,48 4,56 2,39 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 37,03 
35 3,48 4,56 3,81 4,54 3,44 2,55 3,23 1,00 3,00 29,61 
36 4,72 4,56 3,81 3,29 3,44 3,64 3,23 3,45 3,00 33,14 
37 3,48 4,56 3,81 3,29 4,82 3,64 3,23 3,45 3,00 33,27 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
39 4,72 4,56 3,81 3,29 3,44 2,55 2,16 3,45 3,00 30,98 
40 3,48 4,56 2,39 4,54 2,16 2,55 2,16 1,00 3,00 25,84 
41 4,72 3,15 3,81 4,54 3,44 4,87 3,23 1,00 4,38 33,15 
42 4,72 3,15 2,39 2,25 3,44 2,55 3,23 2,13 4,38 28,25 
43 3,48 3,15 3,81 3,29 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 29,16 
44 3,48 4,56 2,39 3,29 3,44 3,64 4,53 3,45 3,00 31,77 
45 3,48 4,56 2,39 4,54 3,44 4,87 3,23 2,13 4,38 33,03 
46 4,72 3,15 3,81 3,29 3,44 4,87 4,53 3,45 3,00 34,26 
47 2,59 1,92 2,39 3,29 3,44 2,55 2,16 1,00 1,92 21,26 
48 4,72 4,56 3,81 3,29 3,44 3,64 3,23 3,45 4,38 34,52 
49 3,48 3,15 2,39 2,25 3,44 3,64 2,16 1,00 3,00 24,51 
50 3,48 3,15 2,39 3,29 3,44 3,64 3,23 1,00 3,00 26,62 
51 3,48 3,15 2,39 2,25 3,44 2,55 4,53 3,45 4,38 29,62 
52 2,59 3,15 3,81 3,29 4,82 3,64 4,53 3,45 4,38 33,67 
53 2,59 3,15 2,39 4,54 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 32,12 
54 1,92 3,15 2,39 3,29 3,44 2,55 4,53 2,13 4,38 27,79 
55 2,59 3,15 3,81 2,25 4,82 3,64 3,23 3,45 3,00 29,94 
56 3,48 4,56 2,39 3,29 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 35,77 
57 1,92 4,56 3,81 4,54 4,82 4,87 3,23 2,13 3,00 32,88 
58 4,72 3,15 2,39 3,29 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 33,00 
59 1,92 3,15 2,39 3,29 3,44 4,87 4,53 3,45 4,38 31,42 
60 3,48 3,15 3,81 3,29 3,44 2,55 3,23 2,13 4,38 29,46 
61 2,59 3,15 2,39 3,29 2,16 2,55 4,53 3,45 4,38 28,49 
62 3,48 3,15 2,39 3,29 2,16 2,55 3,23 3,45 3,00 26,69 
63 1,92 4,56 3,81 2,25 4,82 2,55 2,16 3,45 4,38 29,91 
64 3,48 3,15 2,39 2,25 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 26,71 
65 1,92 4,56 2,39 3,29 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 31,60 
66 3,48 3,15 2,39 3,29 3,44 2,55 2,16 1,00 3,00 24,46 
67 4,72 3,15 3,81 4,54 4,82 3,64 4,53 2,13 4,38 35,73 
68 2,59 3,15 2,39 3,29 2,16 2,55 4,53 3,45 4,38 28,49 
69 3,48 4,56 2,39 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 37,03 
70 1,92 3,15 2,39 4,54 3,44 4,87 4,53 3,45 4,38 32,68 
71 2,59 3,15 2,39 2,25 3,44 3,64 3,23 2,13 4,38 27,21 
72 2,59 3,15 2,39 2,25 3,44 3,64 4,53 3,45 4,38 29,83 
73 2,59 3,15 2,39 2,25 3,44 2,55 3,23 3,45 3,00 26,05 
74 2,59 3,15 1,00 3,29 2,16 3,64 2,16 2,13 1,92 22,04 
75 3,48 1,92 1,00 2,25 4,82 2,55 3,23 2,13 3,00 24,38 
76 3,48 3,15 2,39 3,29 4,82 3,64 3,23 3,45 4,38 31,83 
77 3,48 4,56 2,39 3,29 3,44 2,55 4,53 3,45 4,38 32,07 
78 1,92 4,56 2,39 4,54 3,44 3,64 3,23 3,45 4,38 31,56 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 3,48 3,15 3,81 4,54 3,44 3,64 4,53 2,13 4,38 33,11 
81 4,72 3,15 3,81 3,29 4,82 2,55 4,53 3,45 4,38 34,71 
82 2,59 1,92 2,39 2,25 2,16 3,64 3,23 3,45 4,38 26,01 
83 3,48 4,56 2,39 4,54 4,82 4,87 4,53 3,45 4,38 37,03 
84 3,48 4,56 2,39 2,25 3,44 2,55 4,53 2,13 4,38 29,71 
85 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 3,23 2,13 4,38 34,46 
86 3,48 4,56 3,81 3,29 4,82 3,64 4,53 3,45 4,38 35,96 
87 4,72 3,15 3,81 1,00 1,00 1,60 3,23 3,45 4,38 26,34 
88 4,72 4,56 3,81 4,54 4,82 1,00 4,53 2,13 4,38 34,50 
89 4,72 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 4,53 3,45 3,00 35,69 
90 1,00 4,56 3,81 4,54 3,44 3,64 4,53 2,13 4,38 32,04 
91 4,72 3,15 3,81 4,54 3,44 4,87 4,53 2,13 4,38 35,58 
92 3,48 4,56 1,00 4,54 3,44 2,55 4,53 2,13 3,00 29,23 
93 3,48 1,92 1,00 2,25 2,16 2,55 2,16 1,00 3,00 19,52 
94 3,48 1,00 2,39 4,54 2,16 3,64 1,00 1,00 1,92 21,13 
95 3,48 4,56 3,81 3,29 3,44 4,87 3,23 2,13 3,00 31,80 
96 3,48 3,15 2,39 4,54 3,44 3,64 3,23 2,13 3,00 29,00 
97 4,72 3,15 2,39 4,54 3,44 2,55 4,53 1,00 1,92 28,25 
98 3,48 3,15 3,81 4,54 2,16 4,87 3,23 2,13 3,00 30,36 
99 3,48 3,15 1,00 4,54 2,16 1,60 4,53 2,13 3,00 25,59 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 30,51 
2 3,58 3,70 3,84 1,00 1,00 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 26,23 
3 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 30,51 
4 4,86 4,91 5,15 3,73 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 35,68 
5 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,05 
6 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 30,51 
7 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,05 
8 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,05 
9 4,86 4,91 3,84 2,35 3,92 4,13 2,54 3,96 2,36 3,10 35,96 
10 3,58 3,70 3,84 1,00 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 29,16 
11 3,58 3,70 3,84 2,35 1,00 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 27,58 
12 3,58 3,70 2,56 1,00 1,00 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 24,94 
13 3,58 3,70 3,84 1,00 1,00 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 27,69 
14 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 4,04 3,96 3,71 3,10 33,36 
15 4,86 4,91 5,15 3,73 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 4,58 37,16 
16 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,05 
17 3,58 4,91 3,84 2,35 2,47 2,61 4,04 2,50 2,36 3,10 31,76 
18 2,36 3,70 5,15 2,35 3,92 2,61 4,04 3,96 2,36 1,75 32,19 
19 4,86 4,91 5,15 3,73 3,92 4,13 1,00 2,50 3,71 3,10 37,00 
20 3,58 4,91 3,84 3,73 2,47 4,13 2,54 3,96 1,00 3,10 33,26 
21 2,36 3,70 3,84 3,73 2,47 4,13 2,54 2,50 2,36 3,10 30,73 
22 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,05 
23 2,36 2,50 3,84 2,35 2,47 4,13 2,54 2,50 2,36 3,10 28,14 
24 2,36 3,70 2,56 3,73 3,92 4,13 4,04 3,96 2,36 1,75 32,50 
25 2,36 2,50 3,84 1,00 2,47 2,61 4,04 2,50 1,00 1,00 23,32 
26 2,36 2,50 3,84 1,00 3,92 4,13 2,54 2,50 2,36 4,58 29,72 
27 2,36 2,50 3,84 3,73 3,92 4,13 2,54 2,50 2,36 1,00 28,87 
28 3,58 2,50 3,84 1,00 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 26,50 
29 2,36 4,91 5,15 2,35 2,47 4,13 4,04 3,96 3,71 3,10 36,17 
30 2,36 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 1,00 2,50 1,00 4,58 26,41 
31 2,36 2,50 5,15 3,73 2,47 2,61 4,04 3,96 1,00 3,10 30,91 
32 2,36 4,91 2,56 2,35 3,92 4,13 2,54 2,50 1,00 3,10 29,35 
33 2,36 2,50 3,84 3,73 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 3,10 26,64 
34 3,58 4,91 5,15 3,73 2,47 4,13 4,04 3,96 3,71 4,58 40,26 
35 2,36 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 3,10 26,46 
36 2,36 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 27,82 
37 4,86 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 30,32 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 2,36 3,70 3,84 1,00 2,47 4,13 2,54 2,50 2,36 3,10 28,00 
40 3,58 2,50 2,56 2,35 1,00 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 25,08 
41 2,36 4,91 3,84 3,73 2,47 2,61 4,04 3,96 2,36 3,10 33,37 
42 2,36 3,70 2,56 2,35 3,92 2,61 4,04 2,50 2,36 3,10 29,49 
43 2,36 4,91 3,84 2,35 2,47 1,00 1,00 3,96 2,36 3,10 27,35 
44 2,36 3,70 5,15 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,13 
45 2,36 2,50 3,84 3,73 2,47 4,13 4,04 3,96 1,00 1,75 29,77 
46 3,58 3,70 3,84 3,73 2,47 2,61 4,04 2,50 2,36 3,10 31,93 
47 2,36 2,50 3,84 2,35 2,47 4,13 2,54 2,50 2,36 1,75 26,79 
48 2,36 2,50 5,15 2,35 3,92 4,13 2,54 3,96 2,36 4,58 33,84 
49 1,00 2,50 3,84 2,35 2,47 1,00 2,54 3,96 1,00 3,10 23,75 
50 1,00 2,50 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 4,58 28,20 
51 1,00 2,50 3,84 1,00 2,47 4,13 2,54 3,96 2,36 4,58 28,38 
52 2,36 3,70 3,84 3,73 3,92 2,61 2,54 2,50 1,00 4,58 30,77 
53 2,36 4,91 2,56 3,73 2,47 4,13 4,04 2,50 1,00 4,58 32,27 
54 2,36 2,50 3,84 1,00 1,00 2,61 2,54 2,50 1,00 4,58 23,92 
55 2,36 4,91 2,56 3,73 2,47 4,13 2,54 3,96 1,00 4,58 32,23 
56 3,58 4,91 3,84 3,73 3,92 4,13 1,00 2,50 2,36 4,58 34,55 
57 2,36 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 4,04 3,96 1,00 3,10 29,43 
58 2,36 3,70 3,84 3,73 2,47 4,13 2,54 3,96 2,36 4,58 33,67 
59 2,36 3,70 3,84 3,73 2,47 4,13 2,54 3,96 1,00 3,10 30,83 
60 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 4,58 29,17 
61 2,36 2,50 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 3,10 25,26 
62 2,36 4,91 3,84 3,73 2,47 2,61 4,04 2,50 1,00 3,10 30,55 
63 3,58 4,91 5,15 2,35 2,47 4,13 4,04 3,96 1,00 3,10 34,69 
64 2,36 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 1,00 2,36 3,10 26,32 
65 3,58 3,70 3,84 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 3,71 1,75 29,05 
66 3,58 2,50 2,56 2,35 1,00 2,61 1,00 2,50 2,36 3,10 23,55 
67 4,86 2,50 3,84 3,73 3,92 2,61 1,00 1,00 3,71 4,58 31,74 
68 4,86 3,70 2,56 3,73 3,92 2,61 1,00 2,50 3,71 4,58 33,16 
69 3,58 3,70 5,15 3,73 3,92 4,13 4,04 2,50 3,71 4,58 39,04 
70 3,58 3,70 2,56 2,35 3,92 2,61 4,04 2,50 3,71 3,10 32,06 
71 4,86 3,70 2,56 2,35 3,92 2,61 2,54 2,50 3,71 4,58 33,31 
72 2,36 3,70 2,56 3,73 2,47 2,61 4,04 2,50 1,00 4,58 29,54 
73 3,58 2,50 2,56 2,35 3,92 2,61 2,54 2,50 2,36 4,58 29,48 
74 3,58 2,50 3,84 2,35 2,47 1,00 2,54 1,00 1,00 3,10 23,38 
75 3,58 2,50 2,56 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 3,10 25,20 
76 3,58 3,70 5,15 3,73 3,92 2,61 2,54 1,00 1,00 3,10 30,33 
77 3,58 2,50 2,56 3,73 3,92 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 30,84 
78 3,58 2,50 2,56 3,73 2,47 2,61 2,54 3,96 2,36 4,58 30,88 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
80 3,58 2,50 2,56 2,35 3,92 2,61 2,54 3,96 2,36 3,10 29,46 
81 3,58 3,70 3,84 2,35 3,92 1,00 2,54 2,50 2,36 3,10 28,89 
82 3,58 2,50 2,56 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 1,00 4,58 26,68 
83 4,86 4,91 5,15 3,73 3,92 4,13 4,04 3,96 3,71 4,58 42,98 
84 3,58 2,50 2,56 3,73 3,92 2,61 2,54 2,50 2,36 3,10 29,38 
85 4,86 2,50 3,84 3,73 2,47 2,61 1,00 3,96 3,71 3,10 31,77 
86 4,86 3,70 2,56 3,73 3,92 4,13 1,00 2,50 3,71 3,10 33,20 
87 3,58 3,70 5,15 2,35 2,47 2,61 1,00 2,50 3,71 3,10 30,17 
88 3,58 3,70 2,56 2,35 3,92 1,00 1,00 3,96 3,71 4,58 30,36 
89 4,86 3,70 2,56 2,35 3,92 2,61 2,54 2,50 3,71 3,10 31,83 
90 2,36 3,70 2,56 2,35 2,47 1,00 4,04 2,50 3,71 3,10 27,78 
91 3,58 2,50 3,84 2,35 3,92 1,00 2,54 2,50 2,36 3,10 27,68 
92 3,58 2,50 2,56 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 3,71 3,10 27,90 
93 3,58 3,70 3,84 1,00 1,00 2,61 2,54 1,00 1,00 1,75 22,02 
94 3,58 2,50 2,56 2,35 1,00 2,61 2,54 1,00 2,36 3,10 23,59 
95 3,58 2,50 2,56 3,73 3,92 2,61 2,54 2,50 2,36 4,58 30,86 
96 3,58 1,00 1,00 2,35 3,92 2,61 2,54 3,96 2,36 4,58 27,89 
97 4,86 1,00 5,15 2,35 2,47 2,61 2,54 2,50 2,36 4,58 30,41 
98 4,86 2,50 5,15 3,73 2,47 1,00 2,54 2,50 2,36 3,10 30,20 
99 3,58 2,50 2,56 3,73 3,92 2,61 2,54 3,96 2,36 4,58 32,32 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3,51 3,48 2,41 2,23 3,24 2,42 2,75 4,50 2,15 2,28 2,74 1,00 32,70 
2 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 4,25 2,60 42,80 
3 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 2,74 1,00 39,69 
4 2,22 2,14 3,84 3,56 2,07 3,83 4,28 3,12 2,15 3,64 4,25 2,60 37,70 
5 2,22 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 4,50 2,15 2,28 2,74 1,00 28,90 
6 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 2,74 2,60 41,29 
7 2,22 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 3,12 2,15 2,28 1,00 1,00 25,78 
8 3,51 3,48 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 4,50 2,15 2,28 1,60 2,60 31,98 
9 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 2,42 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 1,00 41,17 
10 3,51 3,48 2,41 2,23 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 2,28 2,74 1,00 35,57 
11 2,22 2,14 3,84 3,56 2,07 3,83 2,75 3,12 2,15 3,64 4,25 2,60 36,16 
12 3,51 3,48 1,00 1,00 2,07 2,42 2,75 4,50 3,46 2,28 1,60 1,00 29,05 
13 3,51 3,48 2,41 2,23 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 2,74 2,60 38,53 
14 3,51 3,48 2,41 2,23 3,24 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 4,25 2,60 40,05 
15 3,51 3,48 2,41 2,23 2,07 2,42 4,28 3,12 3,46 2,28 2,74 1,00 32,99 
16 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 2,42 2,75 4,50 3,46 3,64 2,74 2,60 39,72 
17 2,22 3,48 3,84 3,56 3,24 2,42 2,75 3,12 3,46 2,28 4,25 1,00 35,60 
18 2,22 3,48 2,41 3,56 2,07 3,83 2,75 4,50 3,46 2,28 4,25 1,00 35,80 
19 2,22 2,14 2,41 3,56 2,07 3,83 4,28 4,50 2,15 3,64 4,25 1,00 36,05 
20 2,22 3,48 3,84 3,56 1,00 3,83 4,28 3,12 3,46 2,28 4,25 2,60 37,91 
21 2,22 3,48 3,84 3,56 1,00 2,42 2,75 3,12 3,46 2,28 4,25 2,60 34,96 
22 1,00 3,48 3,84 3,56 2,07 2,42 2,75 3,12 3,46 1,00 4,25 2,60 33,53 
23 1,00 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 4,28 1,97 2,15 2,28 2,74 1,00 26,69 
24 2,22 3,48 3,84 3,56 1,00 2,42 2,75 4,50 3,46 2,28 4,25 2,60 36,34 
25 1,00 3,48 2,41 2,23 1,00 2,42 2,75 1,97 1,00 1,00 2,74 1,00 22,99 
26 2,22 3,48 2,41 2,23 2,07 2,42 4,28 4,50 3,46 2,28 2,74 1,00 33,08 
27 3,51 3,48 2,41 2,23 1,00 1,00 4,28 4,50 1,00 2,28 4,25 2,60 32,53 
28 2,22 2,14 2,41 3,56 1,00 2,42 2,75 3,12 2,15 2,28 2,74 1,00 27,78 
29 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 2,42 2,75 4,50 3,46 3,64 2,74 2,60 39,72 
30 1,00 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 4,28 3,12 2,15 2,28 2,74 1,00 27,84 
31 2,22 3,48 3,84 2,23 3,24 2,42 4,28 4,50 3,46 2,28 2,74 1,00 35,68 
32 2,22 2,14 3,84 1,00 2,07 2,42 2,75 3,12 2,15 2,28 4,25 2,60 30,83 
33 2,22 1,00 3,84 3,56 1,00 2,42 2,75 4,50 1,00 2,28 2,74 1,00 28,29 
34 2,22 3,48 3,84 3,56 3,24 3,83 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 42,89 
35 2,22 1,00 2,41 2,23 1,00 2,42 1,00 1,00 1,00 3,64 4,25 2,60 24,76 
36 2,22 3,48 2,41 1,00 1,00 1,00 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 33,83 
37 2,22 3,48 2,41 2,23 3,24 2,42 2,75 3,12 3,46 3,64 4,25 1,00 34,21 
38 2,22 1,00 1,00 2,23 3,24 2,42 2,75 3,12 1,00 2,28 2,74 1,00 24,99 
39 2,22 3,48 3,84 3,56 1,00 1,00 2,75 3,12 3,46 2,28 4,25 2,60 33,54 
40 1,00 3,48 2,41 3,56 3,24 2,42 4,28 3,12 3,46 2,28 4,25 2,60 36,09 
41 1,00 1,00 3,84 3,56 1,00 1,00 2,75 4,50 1,00 1,00 4,25 2,60 27,49 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
43 1,00 3,48 2,41 2,23 1,00 2,42 2,75 3,12 3,46 1,00 4,25 2,60 29,71 
44 2,22 2,14 3,84 3,56 1,00 1,00 2,75 3,12 2,15 2,28 4,25 2,60 30,90 
45 1,00 1,00 2,41 1,00 2,07 2,42 2,75 4,50 1,00 1,00 4,25 2,60 26,00 
46 1,00 3,48 3,84 2,23 3,24 2,42 4,28 4,50 3,46 2,28 4,25 2,60 37,57 
47 2,22 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 1,97 2,15 1,00 2,74 1,00 25,10 
48 1,00 1,00 3,84 3,56 2,07 2,42 2,75 4,50 1,00 1,00 4,25 2,60 29,98 
49 2,22 3,48 2,41 1,00 1,00 2,42 4,28 3,12 3,46 3,64 4,25 2,60 33,87 
50 2,22 3,48 2,41 2,23 1,00 1,00 4,28 3,12 3,46 2,28 2,74 1,00 29,21 
51 2,22 2,14 2,41 2,23 1,00 1,00 2,75 4,50 2,15 2,28 4,25 2,60 29,52 
52 3,51 3,48 3,84 2,23 3,24 2,42 2,75 4,50 3,46 2,28 2,74 1,00 35,43 
53 2,22 2,14 2,41 3,56 1,00 1,00 4,28 4,50 2,15 2,28 4,25 1,00 30,79 
54 2,22 2,14 3,84 2,23 2,07 2,42 4,28 4,50 2,15 1,00 2,74 2,60 32,18 
55 1,00 3,48 3,84 2,23 2,07 1,00 4,28 4,50 3,46 2,28 4,25 2,60 34,98 
56 2,22 3,48 3,84 3,56 2,07 2,42 4,28 3,12 3,46 2,28 4,25 1,00 35,97 
57 1,00 3,48 2,41 2,23 2,07 1,00 4,28 4,50 3,46 2,28 4,25 2,60 33,55 
58 1,00 3,48 2,41 3,56 1,00 2,42 4,28 4,50 3,46 2,28 4,25 2,60 35,22 
59 2,22 3,48 2,41 3,56 1,00 3,83 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 39,22 
60 3,51 2,14 1,00 2,23 2,07 2,42 1,00 3,12 2,15 2,28 4,25 2,60 28,75 
61 1,00 3,48 3,84 2,23 1,00 2,42 2,75 4,50 3,46 2,28 2,74 1,00 30,68 
62 2,22 3,48 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 4,50 3,46 1,00 4,25 2,60 33,37 
63 1,00 3,48 3,84 3,56 2,07 2,42 4,28 4,50 3,46 1,00 2,74 1,00 33,34 
64 2,22 3,48 3,84 3,56 2,07 3,83 4,28 3,12 3,46 2,28 2,74 2,60 37,47 
65 1,00 2,14 3,84 3,56 2,07 2,42 4,28 4,50 2,15 2,28 2,74 1,00 31,97 
66 1,00 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 3,12 2,15 2,28 2,74 1,00 26,30 
67 3,51 2,14 2,41 3,56 3,24 2,42 4,28 3,12 2,15 3,64 4,25 2,60 37,32 
68 3,51 2,14 1,00 3,56 3,24 2,42 4,28 3,12 2,15 3,64 4,25 2,60 35,90 
69 3,51 3,48 2,41 2,23 3,24 3,83 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 41,42 
70 3,51 2,14 1,00 3,56 3,24 2,42 2,75 4,50 2,15 3,64 4,25 2,60 35,75 
71 2,22 2,14 2,41 3,56 3,24 2,42 2,75 1,97 2,15 3,64 4,25 2,60 33,34 
72 3,51 3,48 3,84 2,23 3,24 2,42 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 41,44 
73 3,51 2,14 2,41 2,23 3,24 3,83 2,75 4,50 2,15 3,64 4,25 1,00 35,65 
74 2,22 1,00 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 3,12 1,00 2,28 4,25 1,00 26,74 
75 2,22 1,00 2,41 2,23 2,07 1,00 2,75 4,50 1,00 3,64 2,74 1,00 26,56 
76 3,51 2,14 2,41 2,23 3,24 2,42 2,75 4,50 2,15 2,28 4,25 2,60 34,47 
77 2,22 2,14 2,41 1,00 3,24 3,83 4,28 4,50 2,15 3,64 4,25 2,60 36,26 
78 3,51 2,14 2,41 1,00 3,24 2,42 4,28 4,50 2,15 3,64 4,25 1,00 34,54 
79 3,51 2,14 2,41 1,00 2,07 2,42 2,75 3,12 2,15 3,64 2,74 1,00 28,95 
80 2,22 2,14 2,41 1,00 3,24 2,42 2,75 4,50 2,15 3,64 2,74 1,00 30,20 
81 3,51 2,14 2,41 3,56 3,24 2,42 2,75 4,50 2,15 3,64 4,25 1,00 35,57 
82 2,22 2,14 3,84 3,56 3,24 1,00 2,75 3,12 2,15 3,64 4,25 1,00 32,91 
83 2,22 3,48 3,84 3,56 3,24 3,83 4,28 4,50 3,46 3,64 4,25 2,60 42,89 
84 3,51 2,14 2,41 2,23 3,24 1,00 4,28 3,12 2,15 3,64 4,25 2,60 34,57 
85 3,51 2,14 3,84 3,56 3,24 2,42 4,28 4,50 2,15 3,64 4,25 1,00 38,53 
86 3,51 2,14 3,84 1,00 3,24 2,42 4,28 4,50 2,15 3,64 4,25 2,60 37,56 
87 3,51 3,48 3,84 3,56 3,24 1,00 2,75 3,12 3,46 3,64 4,25 1,00 36,84 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
89 3,51 2,14 2,41 2,23 3,24 1,00 4,28 4,50 2,15 2,28 4,25 2,60 34,59 
90 3,51 3,48 1,00 2,23 2,07 2,42 2,75 3,12 3,46 2,28 4,25 1,00 31,55 
91 2,22 2,14 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 4,50 2,15 2,28 4,25 2,60 32,01 
92 3,51 1,00 2,41 1,00 2,07 2,42 2,75 3,12 1,00 2,28 4,25 1,00 26,81 
93 2,22 1,00 2,41 2,23 2,07 2,42 2,75 1,97 1,00 2,28 2,74 1,00 24,08 
94 2,22 1,00 2,41 2,23 1,00 1,00 2,75 1,97 1,00 2,28 2,74 1,00 21,60 
95 3,51 3,48 3,84 3,56 1,00 2,42 2,75 3,12 3,46 2,28 2,74 1,00 33,14 
96 2,22 3,48 2,41 1,00 3,24 2,42 2,75 3,12 3,46 3,64 4,25 1,00 32,98 
97 3,51 2,14 2,41 2,23 3,24 1,00 2,75 1,97 2,15 3,64 4,25 1,00 30,29 
98 3,51 3,48 3,84 3,56 1,00 3,83 4,28 3,12 3,46 3,64 4,25 1,00 38,96 
99 2,22 2,14 1,00 3,56 3,24 1,00 4,28 1,97 2,15 3,64 2,74 2,60 30,53 














1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3,62 3,90 3,17 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 33,10 
2 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 31,76 
3 2,24 2,54 3,17 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 27,80 
4 3,62 3,90 3,17 2,97 4,53 4,37 3,36 3,15 29,06 
5 2,24 2,54 2,40 2,97 3,13 3,13 4,74 4,32 25,46 
6 3,62 3,90 3,17 2,97 3,13 4,37 3,36 3,15 27,66 
7 2,24 2,54 3,17 2,97 3,13 3,13 3,36 3,15 23,68 
8 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 4,37 4,74 4,32 31,69 
9 3,62 3,90 3,17 2,97 3,13 3,13 3,36 4,32 27,59 
10 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 4,37 4,74 4,32 31,69 
11 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 3,36 3,15 30,28 
12 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 3,13 3,36 4,32 29,06 
13 2,24 2,54 3,17 2,97 4,53 4,37 4,74 4,32 28,88 
14 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 4,74 4,32 32,84 
15 2,24 2,54 4,39 4,45 3,13 4,37 4,74 4,32 30,17 
16 2,24 2,54 3,17 2,97 3,13 4,37 4,74 4,32 27,48 
17 3,62 3,90 3,17 2,97 4,53 4,37 4,74 3,15 30,45 
18 2,24 3,90 3,17 2,97 3,13 2,22 3,36 2,34 23,32 
19 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 3,13 3,36 3,15 24,27 
20 2,24 3,90 3,17 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 29,16 
21 2,24 2,54 3,17 2,97 3,13 4,37 4,74 4,32 27,48 
22 2,24 3,90 2,40 2,97 4,53 2,22 4,74 3,15 26,15 
23 2,24 2,54 1,83 1,68 3,13 2,22 3,36 3,15 20,15 
24 3,62 3,90 1,83 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 31,76 
25 2,24 2,54 1,83 1,00 1,99 2,22 3,36 3,15 18,33 
26 2,24 3,90 1,83 2,97 3,13 3,13 3,36 4,32 24,87 
27 2,24 3,90 3,17 2,97 4,53 3,13 3,36 2,34 25,63 
28 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 3,13 2,09 2,34 22,19 
29 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 4,74 4,32 32,84 
30 2,24 3,90 1,83 4,45 4,53 2,22 4,74 2,34 26,25 
31 2,24 3,90 3,17 2,97 3,13 4,37 3,36 3,15 26,28 
32 3,62 3,90 1,83 4,45 3,13 3,13 3,36 3,15 26,55 
33 1,00 3,90 3,17 4,45 3,13 3,13 4,74 2,34 25,85 
34 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 4,74 4,32 32,84 
35 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 3,13 2,09 2,34 22,19 
36 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 2,22 4,74 1,65 26,88 







1 2 3 4 5 6 7 8 
38 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 2,22 3,36 3,15 23,36 
39 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 2,22 3,36 3,15 23,36 
40 2,24 3,90 2,40 2,97 3,13 2,22 3,36 2,34 22,55 
41 3,62 2,54 2,40 4,45 4,53 4,37 4,74 3,15 29,79 
42 2,24 3,90 3,17 4,45 4,53 2,22 4,74 2,34 27,59 
43 2,24 3,90 3,17 2,97 1,99 2,22 4,74 3,15 24,39 
44 2,24 3,90 3,17 4,45 3,13 3,13 3,36 2,34 25,70 
45 3,62 3,90 1,83 4,45 3,13 4,37 3,36 3,15 27,80 
46 3,62 3,90 3,17 2,97 4,53 3,13 4,74 4,32 30,37 
47 2,24 1,93 2,40 2,97 3,13 2,22 2,09 2,34 19,31 
48 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 3,13 4,74 2,34 29,61 
49 1,00 3,90 2,40 1,68 3,13 2,22 2,09 3,15 19,56 
50 1,00 2,54 3,17 4,45 3,13 3,13 2,09 2,34 21,83 
51 2,24 3,90 3,17 4,45 3,13 2,22 3,36 2,34 24,80 
52 1,00 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 29,14 
53 2,24 3,90 3,17 4,45 4,53 3,13 4,74 3,15 29,30 
54 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 1,00 1,00 1,65 23,06 
55 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 1,00 31,00 
56 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 31,76 
57 3,62 3,90 1,00 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 28,37 
58 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 3,36 4,32 31,45 
59 3,62 2,54 3,17 4,45 1,99 4,37 3,36 4,32 27,82 
60 3,62 2,54 3,17 2,97 1,99 4,37 2,09 3,15 23,90 
61 2,24 3,90 3,17 1,68 3,13 3,13 2,09 3,15 22,48 
62 2,24 3,90 3,17 4,45 4,53 3,13 3,36 4,32 29,09 
63 2,24 3,90 3,17 2,97 3,13 4,37 3,36 3,15 26,28 
64 2,24 1,93 4,39 2,97 3,13 4,37 3,36 2,34 24,72 
65 1,00 3,90 3,17 2,97 4,53 4,37 2,09 4,32 26,35 
66 1,00 1,93 3,17 2,97 1,99 4,37 2,09 1,65 19,18 
67 2,24 1,93 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 30,97 
68 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 2,34 32,33 
69 2,24 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 32,94 
70 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 31,76 
71 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 3,15 31,76 
72 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 4,37 3,36 3,15 29,14 
73 3,62 2,54 4,39 4,45 1,99 4,37 3,36 2,34 27,05 
74 2,24 1,93 4,39 4,45 1,49 3,13 3,36 1,00 21,98 
75 1,00 1,93 4,39 2,97 3,13 4,37 3,36 1,65 22,79 
76 3,62 3,90 3,17 2,97 4,53 3,13 3,36 4,32 28,99 
77 2,24 2,54 4,39 4,45 3,13 3,13 3,36 4,32 27,54 







1 2 3 4 5 6 7 8 
79 2,24 3,90 3,17 2,97 4,53 4,37 3,36 3,15 27,68 
80 3,62 3,90 4,39 2,97 3,13 4,37 3,36 4,32 30,05 
81 3,62 2,54 4,39 4,45 3,13 4,37 4,74 4,32 31,55 
82 2,24 3,90 4,39 4,45 4,53 2,22 4,74 4,32 30,79 
83 3,62 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 34,31 
84 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 3,36 4,32 31,45 
85 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 3,13 3,36 4,32 29,06 
86 3,62 3,90 4,39 4,45 3,13 4,37 3,36 4,32 31,52 
87 2,24 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 4,74 4,32 32,94 
88 1,00 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 3,36 4,32 30,31 
89 3,62 3,90 4,39 4,45 1,00 4,37 3,36 4,32 29,40 
90 2,24 2,54 4,39 4,45 4,53 3,13 4,74 4,32 30,33 
91 1,00 3,90 4,39 4,45 4,53 4,37 2,09 4,32 29,04 
92 3,62 1,53 3,17 4,45 3,13 3,13 3,36 3,15 25,52 
93 2,24 1,00 4,39 2,97 3,13 3,13 3,36 4,32 24,52 
94 3,62 1,53 1,00 2,97 3,13 3,13 2,09 2,34 19,80 
95 3,62 2,54 4,39 2,97 4,53 3,13 4,74 4,32 30,23 
96 3,62 3,90 3,17 4,45 3,13 3,13 3,36 4,32 29,06 
97 3,62 3,90 4,39 2,97 4,53 4,37 3,36 4,32 31,45 
98 3,62 2,54 4,39 4,45 3,13 4,37 3,36 4,32 30,16 
99 3,62 1,00 4,39 4,45 3,13 4,37 4,74 3,15 28,84 


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Psikologi, Pribadi, Sos iala. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Psikologi, Pribadi, Sosiala. 
Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 
Coefficientsa
3,797 2,276 1,669 ,098
,261 ,081 ,307 3,232 ,002
,293 ,094 ,286 3,129 ,002































Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 
 
 
 
 
